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E L S E Ñ O R 
Don José Ramón Sojo Lomba 
ABOGADO Y OFICIAL PRIMERO DE HACIENDA 
HA FALLECIDO E L DIA7 DE SEPTIEMBRE DE 1917 
A L A E D A D DE 54 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
E. T. P. 
Su hija GuUlermma; hermams Clementej Fermín, José 
Luis y María Victoria: hermanos políticos, tía poh'ti 
ca, primos, sobrinos y demá^ parientes, 
RUEGAN a su? amigos le encomienden a Dios y asis-
tan a los funerales, que tendrán lugar, a las diez de 
la mañana, en la iglesia de Consolación, y a la conducción 
del cadáver , que se rá a las cinco de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Numancia, 7, al s i t i i de costumbre; por cuyos 
favores quedarán profundamente agradecidos. 
La misa de alma tendrá iugar, a las ocho de a mañana, en la parroquia de 
Consolación. 
Santander, 8 de septiembre de 1917. 
Funerar ia Angel Blanco, Velas co, 6.—Teléfono n ú m e r o 227. 
E L S E Ñ O R 
D o n V i c e n t e O r t i z T r u e b a 
FALLECIÓ E L DIA 5 D E L A C T U A L 
HABIENDO EECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS . 
P t . I . I». 
•cu afligHa esposa doña Juana TEch^varría Osante: hijo, 
hermanos, sobrinos, padre político y demás parien-
tes, 
SUPLICAN a usted lo encomiende a 
Dios en sus oraciones y asistir a los fune-
rales que, por su alma, se celebrarán en 
la parroquia de esta villa los días 10 y 11 
del corriente, a las diez de la mañana.. 
Ampuero, 8 de septiembre de 1917. 
EL E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D D luis Imcii le H y Mmi M 
Ex SENADOR D E L REINO POR LA PROVINCIA DE SANTANDER, EX DIPUTADO 
PROVINCIAL DE LA DE MADRID 
ha fallecido eu Madrid el día 6 de septiembre de 1917 
Su viuda idloña G u m e r s í n d a Ferrar; hijos don Luí», don Antonio, doña 
Valent ina, don Guil lermo y d o ñ a M a r í a Teresa; hermanos don A l -
roneo y d o ñ a Teresa; hermano® pol í t icos d o ñ a Carmen y don Se-
basdián Gómez-Acebo; pr imos y d e m á s parientes. 
RUEGAN a sus amigos 
Dios eu alma. 
encomienden a 
Todias las misas que se celebren en el é í a de 'hoy en la iglesia de 
San Roqne .(Sardinero) y en l a de la A n u n c i a c i ó n ( C o m p a ñ í a ) , se-
r á n aplicadas por el eterno descanso del alma del finado. 
. Santander, 8 de septiembre de 1917. 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
Hoy, sábado, 8 de septiembre 4e 1917. 
A las nueve y media la noche La, ópera cómica, en 
cuafro act s, música de Bizet, CARME NT, por Miles. La-
howska, Berthe César y Mrs. Ch. Fontaine y Valmoral 
A la^ t i es y media Concierto en la terraza.—The dan-
sant, si el tiempo lo permite. 
Mañana, domingo; 9 de septiembre de 1917. 
A 1as cuatro de la tarde La ópera, en cuatro actos, mú-
sica de Verdi, RIUOLETTO. 
A las cinco The dansant. 
A las nueve de la noche: Concierto en la terraza o en los 
entreactos. 
A las nueve y media: MARIANELA. 
L a j o r n a d a r e g i a . 
La m a ñ a n a de los infantitos. 
Como durante toda la mañai i i i de uvoi 
no oesó n i un momento de llover, los in -
fantitos, l i i jos de los Reyes, no ¡'in-ixni a 
! La playa d e l Sardániero c o m o de costum-j b r e . • 
¡ E l j^rínciipe de Asturias y é ! infanti to d o n 
'Jaime, ipasearon en a u t o , " a c o m p a ñ a d o s de 
! su profesor s eño r Lór iga , aauao unas vuel-
¡ tas p o r algunas calles de la paHIadón. 
Visitandio al Rey. 
Comoi ihab íamos anunciado, a.Oias once 
y media de la mañar i í i subieran al Pala-
cio Real de la Maigdalena, los sefloneis don 
Emi l io E o t í n y don José Póírdo Gi l , 'que 
i for man parte, con, Su Majestad el !{.•>, 
¡del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n del Hotel 
Real. 
Estos s eño re s permaneciieron en el regio 
a l c á z a r un buen rato, tratando con el Rey 
de asuntos relacionados con. i ' l vena neo 
nuestras ¡playas, y la conveniencia de cons-
t r u i r Ihote'iies. 
. ÍE|]I Rey les dijo q u e "le gustaba rnuóho 
el Hotel Raía!!', y allabó la rapidez con que 
se iban efectuado las o b r a s . 
L a Camis ión sa l ió de Palacio muy eatis-
fedha de las palabras de afecto que e'li Rey 
tuvo p a r a Santander. 
T a m b i é n fué recibido en audiencia por 
Su Majestad, el-ex alcaUde don Vidal Gó-
m e z Gollantes. 
Djce e! minis l ro de Jornada. 
La a n t e ú l t i m a visita al s eño r 
Lema.—S»n novedad por Espa-
ña ,—El despacho con el Rey.— 
Los buecues hospitales. — Un 
fiuevo agregado mi l i t a r . 
A las d o s de Ca tarde fuimos recibido's 
pon el minis t ro de Jornada sL'ñor m a r q u é s 
de Lema, el cual oomenzó dioléndonoft q u e 
h a b í a coniferendado con e]i p r u d e n t e del 
Consejo dlei ministros, y és te lie Rabia ma-
nifestado que e n toda Éspuña Peíriaba tfran 
.qui l idad absoluta. 
j " —Esta es ¡probablemente i k úl t ima en-
i trevista que por e'ste año , y como minis-
j tro de Jornada 'Ce lebro con ustedes, ami -
gos míos—nos dijo etl' m a r q u é s de Lema 
—, pues e)l p róx imo domingo, después ú é 
itjtt» m i s a — c o n t i n u ó el ministro—, sa ldré 
para San Sebas t i án , en com^t iñía de mi 
i fami l ia . -
| Luego nos mani fes tó que a fes tres de la 
; tarde d e s p a c h a r í a en el; Palacio de la Mag-
; dalena con el Rey don AJ-lfonso, y que Ue-
, v a r í a a la firma ailgunos decretos, que pu-
blicamos e n otro lugar d e este número.* 
Hablando de la cuest ión de embarque 
de nuestros marinos en Los biiqui'6 iliospi-
tales aliados, el mimistiio de Jornada nos 
di jo que uno de estos días comenzaírán á 
embarcar ¡ios oficiarjes ¡ n lod tmertrts de 
Gíb raUar y Tolón. 
Tlermlní) nuestra jcfoñvdrsaói^ eón ei 
m a r q u é s de Lema, dH'iéminpos éste eme 
s e ' h a b í a - c o n c e d i d o et^wffla'íet» jUira la oe-' 
s ignac ión de agregado mi l i t a r de la Repú-
bl ica Argent ina e n Madirid, al oaipitán a* ü 
Manuel Bermejo. 
L03 infarititos a Renedo. 
A las tres y cuarto de :a l a r d e do ; iv . r 
salieron de Palacio los Infantitos .hijos de 
ios Reyes, dwiiigiéndose, en companie de 
sus profesores, hasta Renedo, donde per-
manecieron ihasta las oaho de jfc nocln-, 
hora en que regresaron a Palacio. 
De paseo. 
E i principia y e'I infant i to don Jaime, 
acom¡pañados de su profesor, señor Lóri-
•ga, pasearon en auto ipor algunas cailés 
de !Üa poblaición, regresando,a iPaliacio a 
]a& odlio pnóximaimente. 
Los Reyes a Gcmillas. 
Invitados i p o r íofe. marqueses de Cojni-
l lasipara tomar el té en su magnífico pala-
cio de aquell! pueblo, salieron ayer, a. las 
cuatro da la tarde, e n . u n auto de ía casa 
real, Sus Majestades llios Reyes don Alfon-
so y dotña Victor ia . 
Los Reyes en Barreda. 
A la» siete y media de la tarde ipasaron 
por -este puebito len au tomóvi l , Sus Majes-
tades los Reyes don Alfonso y doña Vic-
toria, de regreso de Santillana. 
EU Rey p a r ó su auto, saludando afectuo-
gannente a l teniente de in fan te r í a don Jus-
to de Pedro, h i j o dé!.' bizarro coronel del 
mismo apellido, cuyo m i l i t a r h i r ióse gra-
vemente el d í a 17, a'l dhocar contra u n mu-
ro ei auto en que viajaba, durante los su-
cesos de Üa huelga ú í t jn ia . 
El teniente de Pedng r r l a i o a l Monarca 
detalles del accidente, de cuyas lesiones 
fué asistido die piunKera in t enc ión ipor el 
médico de las Caldas, y m á s tarde por e! 
del 'regimiento a que pertenece, dándo le 
este úl t jmo cinco puntos de sutura, r o i i l i -
nuando prestando sus servicios. 
A l pa r t i r de nuevo éli coche en que via-
jaba don Alfonso, e'll vecindario, quie iha« 
b íase congregado en torno suyo, le t r i b u t ó 
una ovación delirante y e s p o n t á n e a , repi-
t i éndose é s t a a l paso de Su Majestad la 
Reina doña Viotoria. 
Los Reyes regresaron a la Magdalena a 
las oaho de la nocihe. 
Los infantes don Carlos y 
d o ñ a Luisa. 
Los infantes don Carlos y .doña Luisa 
pasearon ayer m a ñ a n a , a pie, por algunas 
calles de la población, visitando ¡ta. Cate-
dra l . 
Sus ¡hijos 'los linfantitos estuvieron unos 
miniit-os en la playa, •regresando a su ho-
tel a med iod ía . 
iPor l a tarde,' 'los inifantes don. Carlos, 
d o ñ a Luisa y don Alfonso estuvieron to-
mando el té. en el Casino de/t1 Sardinero, 
y sus hi jos estuvieron eu la finca «Valde-
n o j a » . 
lo. ron i ra r io t e n d r á n que elevar el pier io Carceller, una á n f o r a á r a b e ; R a m í r e z y 
fiél pan. 1 F. G r u ñ a , u ñ a l á m p a r a de comedor; Ra-
El c-arteón para la f áb r i ca de gas. 1 fael Gut i é r rez y s e ñ o r a , una v-írnlla de pla-
El Laboratorio munic ipa l ha emitido t a ; s e ñ o r a viuda do Corcho, u n frutero de 
El t iempo. .Valmaseda, una .cartera; Lu i s Zur»elzu, 
En toda la región, hay grandes l luvias , una pitiillera de pUata; s e ñ o r i t a s de Herre-
y tormentas. 
U n incidente. 
En la es tac ión de Franc ia se susci tó 
nn incidenve entre los mozos de la misma, 
qué no tuvo consecuencias. 
ra, una cesta de plata; Juan Corral de 
Gallo, un estuche joyero de p i e l ; Julia P é -
rez, un juego de «toilette» de ipllata y'es-
mal te ; Esteban Correa, u n juego de café, 
de porcelana; Ignacio Robledo, dos colum-
na- : s eño r i t a s P é r e z Corpas, un .busto; 
vizcondes de Uzqueta, un p u ñ o de para-
guas, de p l á t a repujada; Justo Salgado, 
ClM I 
SESION SUBSIDIARIA 
Bajo la presidencia del alcaldT 
faeí Bot ín , y con asistencia (¡e i ' 
jales señores B a l a d r ó n , Esc 
t i l lo , G a r c í a (don Juan), S en '1 
rrez Cuelo, Mar t ínez , Huidobro 
Corro, Pereda Elord i , Ma;,,,, ''•¡'.""m 
Gómez CoHames, Torre. Jtiriín ^ '«B 
G a r c í a (don Eleofredo),' Lamer' 
Dór iga , Gut i é r rez ¡don 1.,.,,,, ¡ - ^ 
ra Oria y Jado, celebró ayer (^J} " '% 
i r a Corpo rac ión inunieipai . ' " ' ' "% 
a ± ^ ; . ± ^ í s ú J ? ^ J t s " ^ .^S^'f":ti '£S^ 
E n e l A y u n t a m i e n J 
non, día juego de crista'J; Juan G a r c í a , una 
La boda Carmen Gutiérrez-. 
J u a r i Correa, 
cristal rieras ñ r o P é r e z ^ ^ ^ " ^ " " ^ Por 'wy ae om 
B M ^ e . ^ j ^ S S f A ^ opo^hmol6 Pa^ """'^ 
Hoy si que quisiera yo, querida amiga, ^'"o Jo l ín , un juego-de té, de pla ta ; Fede-
posaer ei raro don de saber contar cuanto «"ico m Río , una lámjpara leléctiúca deipla-
POR TELÉFONO 
Los detenidos. 
BARCELONA, 7.—-El gobernador m i l i -
tar ha visitado las cá rce les , en las que 
h a y 179 detenidos con motivo de los úl-
timos sucesos; 
En el resto de la reg ión hay 25 deteni-
do.s por los mismos motivos. 
Dlira s u s c r i p c i á a 
L a ' C á m a r a de Comercio ha iniciado 
una susc r ipc ión en favor,de las familias 
de los muertos y heridos en el cumpl i -
miento de su deber. 
p r imera l ista suma 10.160 pesetas. 
El precio de las harinas. 
nan VÍSÍO cois ojos, con esa habil idad que t a i Antonio Ibáñez , una llampara eléctr ica 
nace supdr con Has palabras la real idad; de bronce y un arca de roble an t igua ; To-
pero a m á s de que m i pluma es icrpe, no m t ^ Sabater, un oenicero de p l a t a ; Velipe 
está ihoy muy suelta, pues á t a n l a el afecto F e r n á n d e z , doce copas para ((Champagne», 
y ía amistad, que, aunque son dulces ca- de p:ata ; Antonio y Felipe Ramos, dos oe-1 de g e s t a c i ó n de Nueva Montea" 
denas, ai fin y a l cabo üa detienen en su mcevos de p la ta ; Manuefila Guarno, una cast..511o 
oai?¿eira sobre las blancas cuía-tillas. bandeja de p la ta ; Antonio, Ayuso, un cua- _ g e ' 
Abier ta l a . s e s ión p ú b 11 ea, 7rvtra? 
pe r íodo de ' 
ANTES DEL DESPACHO 
Don Juan G a r c í a propone, v 
acuerda, ofrecer al Estado la ' 
Se dan las. gracias al direct 
der y 
propuesta del alcalde de'^ 





lodas purwjs. uwnae se px-estiiiuu>a era ue •«•"oa, '"**.«ire*io*.,_ -uv? ¡uigu»»», uvaxMi.a i netlcencia q ^ 
todos admirada, y envidiada t a m b i é n . Y Odriozola, una capi l l a ; M a r í a Rosa Gu- Majestad el Rev 
era natural la envidia: era una pareja fe- t iérez, un servicio de dris tal ; Fifí Hevia, 
i k . T e n í a n cuantos dones puede dar Dios dos figuras de iporceilana; Víc tor y Manuel 
lisia, m a ñ a n a , las personas que transi-
taÜa/n por el: Sardinero, vieron un . siih-
marlno que navegaba de Cabo Mayor a 
CaJbo Quintnes, a poca marcha. 
Cuando estaba en dll centro del Abra, hu-
bo un poquito de ce r razón , pe rd iéndose la 
vistá del sumergible, que ya no volvió a 
verse, por lo que se supone que se su-
m e r g i ó . 
Créese que se trata de u n submarino 
a l e m á n . 
Una Comis ión de panaderos 'ha visita-
do a l alcalde, r o g á n d o l e que gestione del liia Alonso, un juego de caíé , de p la ta ; viiu-
Gobierno la rebaja del precio de las ha-' da de Gu t i é r ez Répide e hijas, dos frute-
r i ñ a s a 52 pesetas los cien kilos, pues de ros y cesta para pan, de plata; señores de 
a sus elegidos; sci¡o les faltaba que el mis- Orizaola, una l á m p a r a eléctr ica de mesa; 
tpo Dios b. ndijes." desde lo alto aquel amor Sjartfta Cañilero, o t r a ; Rosario Carrea.^un 
q u e prendiera e n sus almas, y fué el Padre azocare no de cristal y plllata; s e ñ o r Góniez 
A u g u s t o de lila CHUZ, superior de los Car-, de la Torre, una docena de tenedores de 
imelftas, el ministro de. Dios que Jes xmiti p l a t a ; Jósé Celada, una l á m p a r a de mesa, 
pana siempre. I de bronce; Crispín de Blas, una figura vir-
- Todo ihabía sido adornado para la cere- t ís t ica, y Federico del Río, una lliámpara 
moiaia; en el aJltan- se h a b í a n colocado ar- eléctrica de miesa,-de pttffitá. 
t í s i c a m e n t e ramos de dalllias, rosas, c r i - | Los novios salieron en a u t o m ó v i l para 
sán temos , azucenas; pero todas blancas, Bilbao, da donde p a s a r á n a recorrer 'las 
ninr de las almas buenas. p t ó s imiportantes poblaciones e spaño las . 
Después de los invitados y de 'líos padni-1 Y é s t a es, mal contada, la boda que se 
w s, q u e fueron la madre de la novia, do-^"e lebró ayer- Y o no sé si tú , lectora ami-
n a Soledad G u t i é r r e z de Gut iér rez , y el ga. conocerás a 'los noviios, y si los conoces 
padre del novio, don Juan Correa, entra- fté que tú ilias de ser Oa pr imera en desean 
r o n 'los futuros esposos; él , delante, d a n - 1 t o d o g é n e r o d e venturas. Y yo, que les 
do-el brazo a su madue, doña Angela Da-1 be tratado mucho y que los estimo tanto, 
g u e r r e de Correa,;y d e t r á s ella, del braxo sineeramente pido a Dios que esa J^ndi-
de su padre, don F r a M s c o Gutién-ez Gar - j ' - i ^» con. q u e ilés Jia unido para siempre 
cía. Se colocaron en leü) a l tar mavor noviios, &rite su a ^ a r sea fuente de venturas que 
y padrinos. Y la novia, ron su traje blan- ¡ yengja.ii a premiar la bondad de sus alma* 
co 'ie icebarineuse», con adornas de encaje j()venes. _ 
bordados en paita, v s u rostro sereno, de1 * Séramige lo ped i rán tumbdéñ los po-
bondad, orlado .por el az^uhar, p a r e c í a una ' b ^ ^ 6 Ia Asociación «La Caridad de San-
ftoü de a l i a pureza de las q u é se ve ían a • 'anderv y los asilados de \la Casa de Gari-
los pies de la Virgen d í" l Carmen. UUn\, a cuyos eistabUecimientos benéficos: 
Después de la ceremonia y de Ía misa de donó el padre del novio 1.000 pesetas, para 
vejaciones,'que la novia quiso dijese-el quie ,^los to^h festejasen la boda. 
Dad re. I l i .ario, por ser su director espiri- T u 
tuaí , regiresaroh los invitados a casa de los Seg. 
l adnes de la novia, e<l) elegante «ahálet» 
«Villa Gut ié r rez» , dondie, de spués de re-
part i r dt azahar entre las jóvenes , se sir-
vió a los in'vltados un"espléndido almuerzo, 
Nos sentamos en. Illas diíferentes mesas 
que se pudieron en la oasa, a d e m á s de los 
novios y sus padres, y dg los s eño re s don. 
EduariJó Carceller, clon Francisco Sanz, 
don Juan Valderrarna, don José M a r í a Gó-' 
mez de la Torng y don Alejandro JoTiín, 
que l innaron el acta como testigos, y del 
páifroco de Santa Luc ía , don Sixto Córdo-
va, lia señora vizcondesa de Uzqueta, se-
ñ o r a s de Jol ín , Robledo, Gut iér rez Rába -
go, Carceller, Salgado, Flórez Estrada, 
Vega L a m e r á , Alonso, Valderrarna, Parra 
y Sanz ;• s e ñ o r i t a s Emi l ia , Rosario, Car-
men y M a r í a Gut ié r rez Répide , Amanda 
y Consuelo Correa, M a r í a y Rita Pascual, 
Josefina y Eñiriquieta Hevia, Pi lar Correa, 
Pepita, Lola y Ani ta Carceller, Romana y 
Luisa Herrera, Vicentina Corpas, Felisa 
Orejón, Juanita Par ra , Graoita F lórez Es-
l i a d á , M a r í a Gaircía deil' Moral , Dolores 
Orejón, Luisa Atiba, P i l a r y Carmen Gó-
niez de la Torre y Rosita Serrano, y seño-
res Lasso de la Vega, Toledo,' Gut iér rez 
(don Rafael), Castro, Carrea (don Fernan-
do), vizconde de Uzqueta, O r u ñ a , Vega 
Lapiera (don Luis) , G i l de Reboleño , Pa-
rra, Carceller, Herrera, Serrano y Pdno. 
Después de la comida, que sirvió admi-
t'ublemente el restaurant Royaltiy, y a! 
destaparse di: ( (champagne», comenzó la 
a n ¡ i n a c i ó n , y a s í con t i nuó , entre bailes y 
bromas, hasta las ocho de la noche, hora 
en que el cuarteto ¿ a c a r r a cesó de tocar 
bailllables. 
iPero con resultar 'la fiesta muy bonita, 
hay una cosa de que merece la pena ha-
blarte, bella amiga, y son los regalos, que 
son m u c h í s i m o s y de gran valor. 
A d e m á s deil aderezo de lia nóviia, pen-
dientes e iiniperdible de brillantes y zafi-
ros obscuros, montados en platino, y de 
un magníf ico estuche de cubiertos de pla-
ta, regalo de líos padres de la novia, les 
han .enviado regalos: 
Antonio Correa, dos lavafrutas, de pla-
ta ; M a r í a Alba, un joyero de pie l ; señor i -
tas de Carceller, una' ü á m p a r a erléctrica ; 
Julio Rivas, un l a v a í r u t a s ; Federico Ló-1 
pez, dos jarros de plata; Jaime Rábalay-
gUá, una bandeja de pla ta ; s eñora viuda1 
de Ramos, u n llicorero de plata ; Jul io Cas-
ino y Emil io Pino, un juego de dos ta-
zas; Jenaro Falcones, un juego de té , de 
pla ta ; Emil io Alonso, un juego de t r i n -
chantes, de p la t a ; Santiago de la Escale-
ra, un .espejo de ipllata ;' condesa de San 
Diiego, un estuche de manicura, de pla ta ; 
Leonardo Corcho, una figura de bronce; 
Manuel Agüero , dos á n f o r a s de p la ta ; 
Prancisoo Sauz', dos lavafrutas, de pla ta ; 
Luis Vega L a m e r á , una bandeja de pla-
t a ; Francisco Madrazo, un juego de té, de 
porcelana de China; Francisco Escalláda, 
una mesa centro; M . Lasso de l a Vega, un 
juego de 4°** tazas; la servidumbre, una 
bandeja de cristal y un juego d e ' o a í é ; A l -
fredo Escalera, dos llavafrutas, de pla ta ; 
Víctor de la Serna, un joyero de plata; 
Ramona G u t i é r r e z de Celiis, un estuche de 
manicura ; s eño re s de Parra, un juego de 
café, de plata ; s eño re s de Garc ía del Mo-
tólí, una bandeja de plata repujada; Ca-
nuto Pascual, una bandeja de p la ta ; Ju-
A C T R I C E S Y C A N T A N T E S 
Desde hace d í a s se é n c u e n t r a en esta 
ciudad la célebre actriz de c i n e m a t ó g r a -
fo Mme. Robine, que tan popular se iba 
hecho entre .los aficionados a l c inemató -
grafo, no sólo por su admirable labor 
como actriz, sino por su belleza y elegan-
cia. Mme. Robine viene a c o m p a ñ a d a de 
su esposo. 
— T a m b i é n se encuentra en esta c iu-
dad el aplaudido b a r í t o n o Ernesto Her-
vás , que tantas s i m p a t í a s tiene en esta 
ciudad. 
—Pasar a la Comisión de Polic 
solicitud de las vendedoras de m 
ambulancia, pidiendo ge las autor 
ra seguir ^ venta eu esta forma, 
de don Ernesto Hervás pidietíflS 
ga par a la explotación del merca( 
Miranda. 
—Se aprueba, para su publicaf 
extracto de loé acuerdos del mes | 
presentado po r el secretario. 
.—Se ve con satisfacción la cáatíw 
r iod í s t i ca que durante el verán? IIÍ 
don Manuel M a r í a Guerra 011 ván 
((Heraldo de Madr id» , en favor < 
ciudad, y se faculta a la Alcaldi 
hacerle un obsequio. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comistcn de Haciendal 
L a Corpo rac ión aprueba la dist! I 
de fondos para el rne^ en curso. 
—Se concede .a la Socieilail CírculoMífl 
cant i l , con el voto en contr;i de !<is señM 
res F e r n á n d e z Baladróri y Escalai^H 
exi lición del i m a n e s : • r-.olm- Cu :: 
mo h a b í a soliciUuln. 
—Se niega a la S > i MÍ.HI Xuevii Moíl 
t a ñ a la exención que nide del íirbilii 
que paga por concen o 'e imiuilinato. i 
Comisión de Obras. 
Se autoriza a don H iinnind i CrimezpH 
ra constuir un hotel en los torrennsdéll 
Alfonsina. • 
—Don Miguel L. Cabanzórf pide |>?niii-j 
so para cerrar nn solar ea el pas60« 
FMrez Galdiis. 
—Se faculta a la Alcaldía paríi quMml 
te con los contratistas nnnricipales paral 
sacar a subasta la coiístrumiin de uii^l 
a lcantar i l la en la marisma de C a j ' ^ | [ 
•Se aprueban las cuentas de la 
Comisión de Policia.l 
Se acuerda denegar " la pcticiói j 
que haya dos malanzas y dos ronMiie^ 
diarios.' 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Cftmlsión de Ofcf»] 
Se aprueba el proyecto de Biblioteca 
munic ipa l . 
—Por 11 votos contra 10, se coa 
permiso a don iAlfredo Narbón para 
p l i a r su s a l ó n cinematográfico. "I 
—Pasa a los señores letrados m 
pales, para su estudio, el conceder » 
elusiva, para asfaltar las calles de 18 
blación, a don Pedro Martínez. 
Y no ¡habiendo más asuntos de ^ 
tratar , se levanta la sesión. 
L á í n Z . - M E R C E M 
SAN P R A M f i l t t O . M U W f S O « 
*^/W^^VVV\A^VVVVVVVVVVVVVVV^^ 
| Sábado 8 de septiembre •:- 35.000 francos de premios 
| PREMIO DE LA REIUA: 10.000 francos y copa de S. M. la Rete 
| P R E M I O T E D D Y : 1 0 , 0 0 0 francos 
J A las tres y medía en punto 
^ PRECIOS* •̂ essage (^ibunas) . . , 






z f . 
Especaillsta en enfermedades de ia piel 
y secertaa. 
Consulta de diez a u n a . — W a d - R á s , 7, 2;° 
Radium, Ra'yos X, electricidad méd ica , 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
TELEFONO NUMERO 923 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708. 
fiómez O r e ñ a . n ú m e r o 8. pr inc ipa l . 
W O N I O ALBERD! 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías u r inar ias . 
A M O S E S C A L A N T E , 10,1.9 
Joaquín Lomftera 
Abogado—Procurador ^ ^ H p f B 
VCLA8C0 , 8. 
de tres ^ei5 
n m r ú o Ruiz de 
CIRUJANO-DENTIST* 
de la Facultad de Med ió l a 
Consulta de diez a una ,éfono 
i i y 12-Alameda Primera, 
J o s é ' P a 
M E D I C O - C I B U J A H ^ 
Víae urinarias.-CirugifInKyeCCiooe8 
fermedades del a mujer. 
606 y sus derivados. áe onc« 
Consulta todos l0f f l t a i v o * ní 




o de Santander. 
jj-p o da vitaMdad e .hicial-
- í t d e "dado por da nac ión es-
'̂ i1111 , 0 -a su 1)l iü :u ' te l i ^ t a n a . 
^ l | i a l áTlü'S lingi'dos apóstoles ilian 
11 i aeiro/anih ' i iLn dv sus nia-
%^ú0 í„L.li-inas, pn-'-s a.penas pre-
aic»8 - ,,-,.,1,.^. dí'l ceri!l»ro de sus 
. ^ lus obreros, la mayur 
i»0"" "í<m conockíiion la red que i m i -
, df ; i€s tendía y la destrozaron 
noib^s armas de ÓU dignidad 
^ s ^ io'que en vano se quaso po-
5 1917, 
HARIA 
a l c a l á , ^ 
•ua de los i 
Escalante 
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pr^- í f ' je lia aboimnabLe deinago-
con eua la desv iac ión a 
Santificados por el tra-
i, ll0°'I-' uruvidenciial iiedentur del 
io ^ ^ . n iiu molestaremos a nuestros 
1 i ibles lectores l l evándolas a 
os y erca de sucesos que e s t á n en 5 ^ í m d ü s puesto que generaiinen-
i ^ Z m i d i i iiasla riii pu ive^anwen-
I11 ...jdnada. i-eviriUv'Kjn en ma l l io-
.ai-'.- j '1 ' , r aquí t icas y esqueletizadas 
lí^ • nes el inusitado fracaso que la 
Mcl "'1,/ridu es la m á s lan-gibic de-
> '.'.V* j . . bu inipypu'landad, de quo 
H*51?-'-.no ¡as de los eternos y ui i ib i -
^^Hi-haiiVires de la tnanquiUdad 
os ¡'•'•'i'uidds merodeadores q^e sa-
jl, ^ .e j e sus inconsoientes pro-
sePan|'¡ jnuniientos crí t icos de la iu -
^ r t t l t á n d u s e o huyendo vergonzo-
'̂ T Aspirando en sitio seguno el re-
F^ip gno iutfames maquinaciones. 
$ , reidentemiente ocurrido en Es-
j & .l0 ' ',. singularmente en. Santan-
pronto l ian sido apagados los 
' í luo» produoidos por los pocos se-
S*-mi¿ con 'IÜ-C0 empeño aspiraban a 
%'u "de su ir realizable y punible 
^ i i t ' ü Y 63 <-lu,e 'ÜS r,eiV0^090s 'no 
"sin duda, el menor conoci-
ue de la conoienciia de su deber 
«^H i eiercüü español y el noble pue-
í t ó W s , siempre Iteall y d e c i d l o a 
a- sus inmarcesibles tradiciones; 
ta ios levantiscos li'gnoraban hasta 
W llega aquí la pujanza de todos 
g ión y un audi tor m i l i t a r sobre determi-
nado proceso, couxtesyó qúc iio sab ía nada. 
Ignoraba t a m b i é n que el asunto se ha-
llase" en el Supremo de Guerra y Mar ina . 
Los transportes m a r í t i m o s . 
E l vizconde de Eza e s t á estudiando la 
manera de resolver el problema del car-
bón. ' 
ContinuanicJite conferencia coai el d i -
rector de Obras p ú b l i c a s , con los direc-
tores de las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles 
y con los ingenieros de las Divisiones. 
E l minis t ro de Fomento espera resol-
ver el problema del c a r b ó n , e>n parte pol-
la p r o d u c c i ó n naciodial y en parte por l a 
i m p o r t a c i ó n del Extranjero. 
Nos in fo rmó el vizconde de que en la 
r e u n i ó n que celebraba el seño r Dato con 
los navieros se d a r í a lectura en l í n e a s ge-
nerales a un proyecto que firmará el Rey 
en breve; 
El decreto s e r á despachado por la Pre-
Gidencliay porque el asunto de los trans-
Wjrtes m a r í t i m o s afecta a - los departa-
mentos de Mar ina , Hacienda y Fomente 
El vizconde de Eza ha ul t imado los pre-
ji-aialivos para, que cuando el decreio se 
ririne pueda comenzar en seguida el t r á -
fico. 
Marcelino Domingo. 
Varios diputados han entregado a l pre-
sidente y a l fiscal del Supremo un escri-
to pidiendo que e l alto T r i b u n a l reclame 
la causa que por la ju r i sd i cc ión m i l i t a r 
se e s t á instruyendo a Marcelino Domingo. 
'T ranqu i l i dad . 
El subsecreario de G o b e r n a c i ó n ¡ha 
conferenciado por teléfono con el minis -
t ro . 
Este le comun icó que las noticias reei-
bidas de toda E s p a ñ a acusan t r anqu i l i -
dad. 
Visi ta a Fometiito. 
Una Comisión de alumnos de la'Escue-
la de Minas ha visitado a l min is t ro de Fo-
mento, para anunciarle que se han re-
anudado los e x á m e n e s y para protestar 
del nombramienito de inspector. 
•Los guardias de Seguridad v ig i lan el 
edificio de la Escuela. -
Carbón de sobra. 
Ai cal 
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El c a p i t á n general de la r eg ión ha de-
vieron la primená íuz en este ge-j clarado a los periodistas que no es cierto 
«aísVia prueba es tá patente: aris- que falte el ca rbón para el alumbrado, 
í c plebeyos, cordiaimente unidos! como ha dicho en su carta a la prensa el 
éateraales liazos de la sangre oán - ' director de la C o m p a ñ í a del gas. 
i .0< v pobnes, de m a n c o i v ú n , han j Gomo este ú l t imo, con su escrito impro-
L o satisfactoria y brevemente la 1 cedente, i ia fomentado a lguna a la rma 
'¡.i lis turbulentos "excitaban a i m - ! púb l ica , s e r á l l añ iado a su despacho .por 
hablen por mí los servicios públ i - :d c a p i t á n general, 
ristralmente efectuados, sin inte- La cruz de Sánchez , 
in de ningúii género y en condicio- E l iperióddco «Le Epoca» inicia como !ho-
¿ji continuados hasta donde sea menaje al señor Sánchez Guenra una sus-
dio es el nnis difamante i n r i -para ' i-ripción públ ica , sdn matiz político, para 
ánov-doíws de lia execrabÜ» anar- ( negalarle las insignias de la Gran Cruz 
••éstos no son los obreros, lo sabe- de Garlos I I I que 'le 'ha sido concedida re-
itós poique aquí ninguno nos des-! cilenteraente. 
m¡: son elementos a aquellos ex-! SeñaUa como cuota ú n i c a la de cinco pe-
íiujique vilmente tratan de con-" setas. 
jen sus directores ; no son los hon- ' La redacción del per iódico encabeza la 
Ups del trabajo, los que a esta me-, suscr ipción. 
i«¡iialidad rinden a diario y conten-; Una in te rv iú que p o d í a ser ouiriosa. 
nás bello de los t r ibutos ; no son.' El per iódico «La Ación» dice a l minis-
afridos individuos cuyas manos en- .ro de Hacienda que si celebra una en-
¡erou «os remos de sus lanchas, '.las trevista con su cocinera, respecto del pre-
mientas de los centnos industriales, cío de las subsistencias, se c o n v e n c e r á de 
Bfactores que iniciaron la marcha que la f a n t a s í a no es tá en los pe r iód icos , 
'tristes acontecimientos que, por for- -sino en las notas del Gobierno, 
lian tenido feliz y ráp ido fin," son 1 El mismo per iódico insiste en que Pa-
¡niurables divorciados de la razón y blo Iglesias ha sido destituido de la jefa-
.-¡a; lus ajenos a obtenen con sus tura del part ido socialista. 
rzi« ía bus*; de su propia subsisten- En su día — agrega — desmosiraremos 
¿desu familia : ios holgazanes que esto y otras cosas interesantes. 
a nutrirse de la sa-vua de los 
JILCII; rreñidos con cuanto sig- T I ^ - ; - r — ^ t ^ í ^ t i ^ í ' i 
¡bondad y pundonor; los e n c a r i ñ a - ' X X i « * / X t z ? ^ ^ X « = E / « 
»n el despotismo y la a b s o r c i ó n ; és-1 ¡ 
«(Sanguinar io», «C-assant» y « A g a n f 
Aleo... uei marques de \ i l lamejor. 
« S a n - h a » , de J. D. Colín. 
"Dina iu» , de lord Michelham. - . 
«Zinzolim;, de C. Ranucei. 
«Sangu iné» , de Alba Quiñones . 
"Holáday», del oonde del Rincón . 
Premio Valdaras (vallas, hanidicap). 
<cRoi á e la Lande» , del duque de To-
ledo. ' 
«Aisne», de Ed. Hayer: 
S a n d p e e p » «Són Phen ix» , del b a r ó n de 
Velasco. 
«Eps i lon» , de A. Bot ín . 
oCra t i a s» , d« Aldama Milans . 
«Le P a s s e u r » , del maix.iués de San M i -
guel. 
«Cernobbio» y «P lus B», del marques 
de ViUamejor. 
Carreras anuladas. 
Las carreras de caballos anunciadas pa-
ra ayer, y suspendidas por el maji tiempo, 
lueron anuladas por no haber d ía h á b i l 
para su celebración. 
• En las de hoy se incluye el premio «Ted-
dy»; de 10.000 francos. 
X3o x x r x ^vxooso. 
Alabanzas a un guardia c iv i l . 
Se h a n aaeroado a nosotuos áljgunas 
persomas, testigos ¡presenciales de l acci-
dente suifrido anteayer a una joven en las 
marismas del barr io de L a Reyerta, de 
Peñacasti i l lo, que como saben nuestros lec-
tores estuvo a punto de perecer ahogada, 
sin l a ipnonta i n t e r v e n c i ó n de un guardia 
•civil l lamado Miguef Rojas, Pé rez , del 14 
tercio montado1, jpaia alabar Ja conducta 
y a r ro jo del citado guardia, que de jándo-
le iias riendas deil: caballo que montaba a l 
cabo dei mismo" cuerpo Angel Rodr íguez , 
se a r r o j ó al agua, y a costa de grandes 
sacnüicios logró extraer del agua a la mei-
cionada joven. 
Gon mudho gUiSto hacemos constar es-
tos detalles, que tanto honran al miencio-
nado guard ia oivilli Miguel Rojas y al cuer-
po a que pertenece. 
LA M A R I N A ESPAÑOLA 
die mas son los que intentan alu-
¡os obreros, que '.Imego se h a n per-
leque sólo se les busca para hacer 
¡deilos arrebatados, de los violen-
pierosa 'lepra de la Huimanidad; 
resumen, lus an t i pa t r i ó t i co s ex-
'es de la virtud, los acénr imos ene-
leías mstitueiones, los .abyectos 
qíej-al ser cai>turados, se arras-
»«lisos, manchando cu** su repug-
lanto encuentran a su paso. 
)se hecho mucho para con-
aún no es bastante; se ne-
^ • f r preivisión de un futuro aná-1 
Su Majestad el Rey firmó ayer, en el 
Palaoio de la Magdállena, líos siguientes 
detóretos: 
Presidencia.—Autorizando ad'. director de 
la Deuda para oontratar la confección de 
5Í0.000 t í tu los de Deuda Amortizable. 
Fijando el capital porque ha de t r ibu -
tar en 1915 y 1916 la Sociedad francesa 
de aluimbrado, calefacción y fuerza mo-
tr iz de La C o r u ñ a y Vigo. 
Gobernac ión .—Concediendo honores de 
jefe suiperior de Admin i s t r ac ión a 'don 
Eduardo Esca'lát. 
Nombrando tesorera y secretaria de la 
EN EL HIPODROMO 
¿casi extinguido .presente, se con- Junta del Patronato dett Rea'i Dispensario 
• '•"bustezean los esp í r i tus , au- antituberculoso de M a r í a Cristina, a las 
• '-mitades, s u m á n d o s e adeptos marquesa de la Mina y duquesa de la Vc-
Ppatnólico obra de la sosegada toria. 
wso'ia:. Para que así se verifique, 
"Mo el ihonoii de proponer a este 
1 pueblo: 
^ Que con cuantos elementos a 
présten se forme, CON CAIÍÁCTER PER-
j'̂ una Asociación popullar, que pu-
^naminarse «Junta de Defensa de 
ir"i y que en momentos dados 
áselos efectos de criminales dis-
'pe tnaigan aparejada Ha paral i -
industrias, suscr ib iéndose para 
personalmente a que aqué l l a s 
"jmpan nunca su normal funcio-
que no'puede n i debe tole-
libre ejercicio mercantil e dn-
, a merced de cuatro predica-
j_''aaos, a quienes no cabe el de-
ij) S^P61^!' a su antojo la vida 
SJ ' f " entendido que no se tra ta 
2 a " " ío-s' pobres, s e g ú n frase 
'.: na'da P01' 103 ngitadores para 
^ ellos enfrente de los volunta-
de' mterés genera!, y a que 
l^n 0 S(; CüüJipromeian l i a n de iieá-
Valam tc"1' '" 'Horario, sin retr i-
" ¿ r m!,eilt!^s, duren las cir-
s^*íe obliguen a hacenlo a s í y 
i NÍTA" íenga" der ivación de; las" 
. •Ilales relaciones que deben 
p e l i t r e patronos, y obreros 
suyo caso debe resolverse por 
S t rú j ANTüclLDEs PALAZUELOS. 
? DE RODRIGUEZ.—Profe-
Gómez Oreña , n ú m e r o 3. 
P O L I T I C O 
„ P()H TELÉFONO 
K l l u Presidente. 
i-:,'',] "> • :í las once, se ha re-
I , ei Gobierno con 
• Un sido os navie-convocados ante-
l o s T r l ^ 
drid TISTA 
de tres a -
iaci0 
i r. l)a1 'V1 'jurad.) varias horas. 
I^fenr,, ""^' 'i-umpií'! para, re-
Pf¿;ifeilUll'ies de la. prensa. 
f1^ *('' estaban ocupan-
tSio "SI , üs transportes, 
"'adió.',' , ;||1¿L Preocupado por 
anecplV, ufión lJo los a r t í c u l o s 
S a v í n ' ^ P el seflor Dato— 
Wm nud explíci ta muy pa-
fél? af uyiidar al (lobnerno. 
p e v í , et-in <> varios departa-
fePsejy1 's,,,U|,lrn|l|1tp el presi-
I • ' ^ ' c u n a u con el mi-
ü0> el director de Comer-
' C n l ^ J ' ^ ' ^ í l o por teléfon 
a S * ^ 
de 
tivofr 
«la mY; Sebas t ián . 
1 ^Víl de ' ^ ' ñ a r r o y a ha 
0 • '^P^ ' - idad s u r i i d a 
^ r a l de la cuar ta re-
Las carreras cíe hov 
Caballos inscriptos para las carreras 
de hoy: 
Premio del Pardo (a reclamar). 
«Salve Bélgica» (4.000 pesetas), del con-
de de la Maza. 
«Le Sacre» (10.000 pesetas), del conde 
del R incón . 
«Uran i a» y « F r a n c i a » (10.000 pesetas), 
del duque de Toledo. 
wPápo», del eonde del R incón . 
Premio A n l i v a r i (a reclamar). 
«Skunce» y «Alphonsine», del duque de 
Toledo. • 
«Flodoar t» (1.000 pése las ) , del b a r ó n de 
Velasco. 
«Dorax» (0.000 pesetas), del conde del 
Rincón. 
«Tibus» (8.000 pesetas), del conde de 
la • Maza. 
«Mor^.ana» (8.000 pesetas), idiel conde 
de la Cimera. 
«Désabusé» (8.000 pesetas), de i.Aldama 
M i l ana 
«Larqdo» (3.000 pesetas), del m a r q u é s 
de San Miguel . 
«Sa in t Cyr» (7.000 pesetas), del mar-
q u é s de V i llame jo r. 
::'Selisette» (3.000 pesetas), del m a r q u é s 
de Viana . 
Premio de la Reina (handicap). 
«Bucea rá» , del duque de Toledo. 
« C a r a m a » , de R. Lazard. 
« L ' i n c o m p a r a b l e » , «Raban i to» y «Di-
nau t» , de J. D. Cohn. 
«Ca rboña ro» , de Lord Michelham. 
'«Yatcihman» y «Zinzolin», de C. Ra-
nucei. 
«Batley», del m a r q u é s de Valderas. 
«Ara», del m a r q u é s de Lacasta. 
«Guepardi», del conde de Rivand. 
«S'.aniborough» y « S a n g u i n a r i o » , -del 
m a r q u é s de San Miguel . 
«Sanghaj) , «Cernobbio», «Aganf 'Aco», 
«Cassan t» y «Sa in t Cyr», del m a r q u é s de 
ViUamejor. 
«Montaña» , «Augus ta» y «Sangu ine» , 
de Alba - Q u i ñ o n e s . 
«Hol iday», del condel R incón . 
Premio Dedale. 
«Clondir», « C h i c a m b a u t » , «Dedicace» y 
« E g l a m o u r » , de. J. D. Cohn. 
«Mezzetin» y «(Son P h e n i x » , del b a r ó n 
de Velasco. 
«Ara)), d e l - m a r q u é s de Lacasta, 
«Sangha» , del m a r q u é s de ViUamejor. 
, «Sa in t Cieorges» y «Cencerro», del mar-
qués de San Miguel . 
«Mou.'edf», de Bricheteau. 
«Pesa l ine» , del m a r q u é s de Viana. 
«Vil lers-aux-Vents», del conde del R in -
cón. 
Premio Tetíldy. 
«Ant ivar i» , del duque de Toledo. 
((Rabanito», de J. D. Cohn. 
((Cernobbio», del m a r q u é s de ViUame-
jor. 
«Ll incomparab le» y «Chicamba i r t» , . de 
J. I ) . Cohn. 
« Y a c h m a n » , del m a r q u é s de Valderas. 
«Baeley», del m a r q u é s de San Miguel . 
El ministro de Marina se sumer-
ge en el "A -3" . 
POR TELÉFONO 
El Ejérciito y la Mar ina f r a í e r n l d a n . 
TARRAGONA, 7.—Los tres nuevos sub-
marinos Uegados recientemente de I ta l ia 
han liiealizado l i o y ejerciólos de •inmier-
sión. 
Con objeto dle; pj'esenciar las pruebas, sa-
lieron del puerto en e1!: c a ñ o n e r o « M a r q u é s 
di- Día Vicioma» las autoridades c ic les y 
mili tares y los jefes y oficialss de la guar-
nición francos de servicio. 
•üttros numerosos invitados salieron en 
los tonperos 14 y 15. 
Estos y el ((Marqués de la Viictoriai) se 
situaron^ a una mida de distancia dei 
puerto. 
Siguieron los submarinos, yendo a bordo 
del ((A. 3» el minis t ro de Mar ina , el gene-
ral Palianca y el señor G a r c í a Moreno. 
Tan pronto como los tres .submarinos 
estuvieron í u e r a del ipuerto comenzaron 
las maniobitas, r e a l i z á n d o l a s en pr imer 
t é r m i n o el «A. 1» y el «A. 2». 
Ambos submarinos permanecieron su-
j inergidos durante t reinta minutos, duran-
te los cuales evolucionaron debajo de los 
buquias surtos en el puerto. 
Después se sumerg ió el ((A. 3)). a bordo 
ddli cual iba i&l ministno de Mairina, reali-
zando durante veintiodho minutos pruebas 
de velocidad con gran éxito. 
A l reaparecer llOs sumergibles en la su-
perficie, el enorme gent ío que a p i ñ á b a s e 
en los mueUes a p l a u d i ó con entusiasmo a 
los marinos. 
Terminadas "ías pruebas, los invitados, 
jefes y oficlalies de la guai rn ic ión fueron 
obsequiados a bordo deili crucero ((Extre-
m a d u r a » con un esjpléndido «lunch». 
El ministro de Marina allmorzó a bordo 
dtel ( (Ex t remadura» . 
Durante el almuenzo h a b l ó de las prue-
bas réaiiizadas, m o s t r á n d o s e m u y satisfe-
cho de'l< éxito" de las mismas y felicitando a 
uos colmandiantés y tripulaeiones de los 
submarinos. 
Por ila tarde, los jefes y oficiales de la 
g u a r n i c i ó n obsequiiaron, en el Ateneo, óon • Pnedr i s tó l í t ach el enemigo incendió varia's 
un «lunch» a los marinos. i localidades. 
E i ministro de Mar ina m a r a h ó en auto- En Dunamunde, el bo t ín cogido, aparte 
móvil , pana tomar el r á p i d o de Madr id . de IDa gran cantlidad "de tr incheras, es de 
Los submarinos s a l d r á n m a ñ a n a para 40 cañones , 26 de los cuales son superiores 
i i't>ci rilan<i aatíin-i Anrl r\f n Ain \r„ R. ;?n r'Pntím.otrnC! 
Nuestros aeroplanos han destruido ba-
te r í a s enicmigas instalabas en el bosque 
de Panavizza-Ternova, en las l í n e a s dê  
comunicac ión del Careo.)) 
PARTE O F I C I A L INGLES 
LONDRES.—El comunicado facilitado 
por el Oran Cuartel gen ia l dice lo si-
guiente: 
Destacamentos nuestros atacaron pun-
tos eneanigos a l Oeste de Keant, cogiendo 
ametraUadoras. 
Un golpe, de mano enemigo fué rechaza-
do cerca de Lens, al Noroeste de Armen-
tienes. 
E'H enemilgo icontraa^acó violentamente 
por la tarde en varias posiciones. 
•Nuestros destacamentos se desplegami 
delajite de nuestra BÉniea; 
Por la nouhe, act ividad de la ar t i l l e r ía 
alemana en Lens y en la carretera de 
Ypnes-Men.» 
Crisis actual francesa. 
'PARIS.—M. Ribot ha ipresentado a 
M . ipo incaré ¡ia dimiisión de todo el Ga-
binete. 
iM. Poincai-é rogó a M . Ribot que apla-
zase la dimiisión t iasta el «'egreso de Uos 
presidentes de las C á m a r a s , con objeto de 
aeiebrar las acostumbradas consultas. 
¿ P e t r o g r a d o amenaazdo? 
PETROGRADO.—Gon motivo del retro-
ceso del ejéitcito de Riga, iba sido dealarado 
en estado de guerra Petrogrado. 
Los detenidos en las fortalezas de San 
Pedro y San Pablio. h a n sido trasladados 
m á s al interior . 
Visi ta regia. 
LONDIRES.—El Rey Jorge V m a r c h a r á 
a visitar los astilleros navates de Glas-
gow. 
ul ferrocarr i l T r a s a u s t r ^ ü a n o . 
SYDNEY.—En breve se t e r m i n a r á n las 
obras del ferrocarr i l Transaustralliano, 
que r e c o m e r á toda Austral ia . 
Los Estados Unidos y la paz. 
W ASHINGTON.—Ed secretarlo de" Ne-
gocios extranjeros h a desmentido quie el 
Gobierno norteamericano exija la destitu-
ción de Ha d i n a s t í a HohenzoUerjU como con-
dición indispensable paira negociar con 
Alemania la paz. 
Detenidc-s por esp ía s . 
AMSTERDAM.—Han sido suspendidos 
de empleo y sueldo eil jiefe de S « ? u r i d a d , 
varios inspectores y allgunos agentes secre-
tos que formaban parte del servicio de es-
pionaje a l e m á n . 
De la crisis francesa. 
PARIS.—Se asegura que M . Ribot se 
e n c a r g a r á de nuevo de const i t i r r Gabi-
nete. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado oficial de la 
tarde dice lo siguiente: 
«Fren te oeeidental .—Ejérai to del pirín - i -
pe Rupeito.—Se desarroU^n tenaces lu-
chas en Flandes, en una anohuiia de cua-
tro kililómetros, entra iPau'üet e Yipres. 
El enemigo fué rechazado. 
Según declaraciones de varios prisione-
ros que liemos cogido, tres divisiones ene-
migas tornaron iparte en los combates. 
En los sectores adyacentes, después de 
En el pr imero f r a c a s ó totalmente y en 
el .secundo logró penetrar en algunos ele-
mentos de trim-hera a v a n z a d o s . » 
U L T I M O P A R T E INGLES 
LONDRES.—El ú l t imo comunicado fa-
cil i tado por el Gran Cuartel general de! 
ejérci to inglés, dice lo siguiente: 
«Nues t ro s puestos avanzados de l a . lí-
nea de Lens han logrado avanzar ligera-
mente. 
Eli las posicines de La Bassée , a l Nor-
te de Messrn.es-, violento bombardeo dü-
r a n t é todo el d ía . 
El mal tiempo de ayer d i s m i n u y ó la ac-
á v i d a d aé rea . 
Lanzamos m á s de 200 bombas sobre d i -
verso.s puntos del frente, 
Dos aeroplanos y un globo cautivo ene-
migos fueron derribados y otros obliga-
dpe a aterr izar sin gobierno. 
Olió de nuestro aparatos no ha regre-
sado.)) • -
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del i 
e jérci to aus t r í aco , comunica el siguiente 
parte oficial : 
«Combates cuerpo a cuerpo en el mon-
te San (¡ajirielle, donde los i tal ianos han 
sufrido grandes p é r d i d a s . 
En el sector de Herraade arrojamos a 
los i t a J laños de las ú l t i m a s ventajas que 
h a b í a n obtenido. 
Cogimos 160 oficiales y 5.300 soldados 
prisioneros.); 
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> D E T O D A S L A S 
> MEJORES M A R C A S 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L Í A N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Saiitander. 
Por el batallón infantil "Auxilium" 
Con propós i to 'dei dotan al ba taUón infan-
t i l «Auxirium» de .una banda de m ú s i c a , el 
encangado del mismo, don Vicente Genes-
tar, iha recurrido a ailgunas altas ipersona-
iMádes solicitando su cooperacáón para el 
mencionado fin. 
Nuestros augustos Soberanos h a n aco-
gido c a r i ñ o s a m e n t e l a idea, habiendo do-
nado 100 pesetas con dle-stino .al ba taUón 
infant i l , por conducto del cabaUenizo ma-
yor de Palactio, s e ñ o r m a r q u é s de Viana. 
De esperar es que 'Las d e m á s personaU-
dades cuyo concurso ha sido solicitado se-
cunden l a mer i tor ia acc ión de nuestros 
jóvenes Monarcas. 
Ciruelas, Guisantes, Cere-
zas. Albaricocrues TREVIJANO 
DE UN SUCESO 
La mujer desaparecida fué eneÉtrada 
en Sautiiirde de Ruinosa. 
Detallando la I n f o r m a c i ó n que dimos en 
nuestro n ú m e r o de ayer, referente a la 
una Intensa ola de ifuego, avanzaron los! d e ^ m r i G i ó n de una mujer l lamada Ma-
destacamentos de exploradores enemigos, 
sin éxi to . 
Cerca de Lens se malograron, coi» ba-
jas, ataquéis del enemigo. 
Ejérc i to del kronprinz.—Se lirantuvo v i -
vo el «fuego en el Aisne y Ola Champagne. 
A fcaíz de encuentros tavorabllies para 
nuestras tropas, ihlicimos prisioine-ros. 
ha batalla de a r t i l l e r í a en la oriUa orien-
ta l dle3 Mo a, du ró hasta bien entrada la 
noolie. 
Nuestra fuego d e s t r u y ó destacamentos 
enemigos dispuestos all asalto, en «1 bos-
que de Foset. 
A l Sur de Beaumont, reg*njientos de 
Wurtenberg peñe ina ron en una tr inchera 
enemiga, ihaaiendo Ihulr a su dotac ión . 
Destacamentos de B a d é n penetraron en 
bis l íneas enemigas en eli sector de Gau-
rnier s, haciendo prisioneros. 
En combates^ aéreos dernibamos nueve 
aparatos ernemigos y otros cince por nues-
tro fuego ant iaéreo .» 
Frente orientai l .—Ejército del ipríucii¡pe 
Leopc<lido.—Continúa la retirada rusa al 
Noroeste dell Dwina inferior. 
N u é s t r a caba l le r ía l ibró. bataUas favo-
rables con la retaguardia rusa. 
M Sudoeste de Mitau , a 60 k i lómet ros 
ai Este de Riga, entrtó al lago Lo ve y 
Cartagena, dete iié dose un día en Va-
lencia. 
POR TELÉFONO 
Lamentaciones de Hervé. 
PARIS.—iM. Gustavo Hervé , en su pe-
a 20 ce t ímet ros . 
No h a habido modif icación en todo el 
frente 'hasta «el mar Negro. 
Entre Oahidra y el lllago Presta, encuen-
tros de patruUas. 
Fuego vivo al Este del V a r d a r . » 
PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado ofíciail fac i l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo s i -
guiente: 
KEII el frente del Aisne rechazamos un 
r ía Vega Alonso, que h a b í a venido a to-
mar b a ñ o s , en c o m p a ñ í a de su esposo, 
Félix Vi l la lba , y que misteriosamente ha-
bí,! inaichado de la fonda, podemos de-
i i r hoy a nuestros lectores que, s e g ú n 
un telegrama recibido anoche por el go-
bernador c i v i l , el alcalde de Santiurde 
le i nnijinicaba que la mencionada M a r í a 
hab í a sido detenida en aqué l pueblo, y 
que, conducida por una pareja de La he-
n e m é r i t a , Uegaría a Santander en el tren 
mndt.o de la l ínea del Norte. 
El gobernador c iv i l no h a b í a recibido 
n i n g ú n detaUe de la de tenc ión de men-
•ionaila mujer , y, .por lo tanto, no sabe-
mos si a la Guardia civ.il se le h a b í a n co-
muntc-ado tas s é ñ a s personales de Ja c i -
!ada M a r í a , o si efectuó l a de tenc ión por 
la indicia publicada por nosotros, que 
luimos los ú n i c o s que dimos las s e ñ a s 
personales de la mujer desaparecida. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento i n t e r é s 
anual. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me 
dio por ciento anual . 
Depós i tos en efectivo, valores y alhajas 
Cartas de crédi to para viajes, giros te 
legráficos. 
Negoc iac ión de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas de créd i tos , a c e p t a c i ó n pf 
7 d e m á s operaciones de Banca. 
r iódico, se expresa en la siguiente, forma: i l D e .ie mano pnemi(yñ ^ S 3 * ¿ f w 
- "E1 P P ^ o maximal i s ta y pacifista de ¡ ^ W ^ ^ ^ Z ^ M í l ^ g f ó n 
de Souain y a ñ i b a s orillas ddl' Mosa. 
Aviac ión .—Tres aviones alemanes han 
sido derribados eñ la jornada del 5 al 6 
de septiembre. 
A consecuenda de combates aéreos , otros 
12 aparatos enemiigos iban sido obligados a 
aterrizar. 
En la noohe del 5 al 6', nuestras escua-
dril las lanzaron 1.100 kilos de proyectiles 
s o b í | la es tac ión de T r a n v i l y 1.400 sobre 
la es tación de Moippy.» 
U L T I M O PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial faci l i ta-
do a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
((Ninguna acción de in f an t e r í a . 
Ambas a r t iUe r í a s se han mostrado actd-
\ ísinias en vairios sectores, eispecáalmente 
en Vaux-AiJlons, Oham|pagne, r e g i ó n de 
¡as m o n t a ñ a s y ambas oril las del Mosa. 
Frente orientall!.—Ludha de- a r t iUer ía 
violenta en el Vandar, especialmente en ¡a 
or i l la ilzquierda, donde la a r t i l l e r í a ingle-
sa on t i núa diaparando tiros de destme-
ción sobre las trincheras enemigas. 
En los lagos Kiespi y Ochidra el ene-
migo in ten tó dos ataques contra las po-
siciones rusas. 
Rusia, ha trabajado bien. Su mis ión ha 
sido la de transformar en poco t iempo 
aquel magní f ico ejérci lo en u n r e b a ñ o . 
•Ni a u n la c a í d a de Riga les h a r á a b r i r 
los ojos. 
Veré is cómo se dedican a discut ir entre 
ellos, ÍI t rona r contra los cadetes, contra 
los l e a c c i o n a r í o s contra la pena de muer-
te; a decir que Kerensky, Savinkoff y 
Korni lof f son r e n e g a d o á y falsos herma-
nos, porque aquéUos in tenlan reparar 
sus locuras. 
Veréis como Kerensky no se a t r e v e r á a 
encerrar entre cosacos a sus compatrio-
tas y s e r á preciso que Hindenburg en 
persona vaya a Petrogrado para lutfer-
les ca l la r .» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del ejérci to i tal iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«Al Noroeste de Goritzia, a pesar de las 
elevadas p é r d i d a s suf nidas, el ienemigo ha 
ofrecido resistencia desesperada. 
El enemigo resiste con tenacidad, iha-
biiendole eagida ayer tres oficiales y 200 
saMados prisioñieros. 
;En ét Carso, duelos de arüiUería y com-
bates aéreos . 
TÜDOR 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles. 
El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, I I 
Julio Cortiguera, 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfennedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 18. 3 . ° -Te l é fono 62t 
Francisco Setiér 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos . 
BLANCA, NUMERO 42, 1 ° 
Consulta de nueve a una y de dos a seie. 
O Y ^ L > 
GRAN GAFE R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: M I R A M A R 
Servido a la carta y por cubiertcs. 
R A B I T A G I O N E S 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de Madr id 
Médico especialista en enfermedades de la 
de la mujer. 
Cont. ' de 11 a 1.—ArciUero. 4. 2.°—Tel. 73fl 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s 
f, 1.° En el Sanatorio Madraza, de cua-




M A D R I D , 7.—Ésta m a d r u g í i d a es ta l ló 
nn incendio en la fábr ica de harinas de 
La viuda de Segundo Maya, paseo de las 
Delicias, 20. 
Las p é r d i d a s -ascienden a 20.000 duros. 
Concejal l ibertado. 
CORUÑA, 7.—lia sido puesto en liber-
tad el concejal republicano señor Pérez , 
•de t en ido . ( l u í an t e loe pasados sucesos. 
Concejal detenido. 
ALIGANTE,7 .—Ha sido detenido en 
Caste l lón el segundo teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de ViUena, maestro l a i -
co y presunto promotor de los sucesos de 
ViUena. 
Trasladado a Alicante, h a quedado in -
comunicado en el cuartel de l a Princesa. 
Castigados por holgar ¡ l ega lmente . 
L E R I D A , 7.—En el Juzgado munic ipa l 
se ha visto u n juic io de faltas contra l a 
Sociedad del Arte do I m p r i m i r , , por ha-
berse declarado en liuelga sin previo 
aviso. 
El fiscal p id ió tres meses de arresto pa-
ra el presidente de la Sociedad. 
Hay pendientes otros 16 juicios contra 
otras tantas Sociedades, por las mismas 
causas. 
De una estafa. 
ZARAGOZA, 7.—Signen p r e s e n t á n d o s e 
denuncias contra el cajero Luis Gorta, 
que prestaba servicios a l corredor de Co-
mercio "Toribio Pascual. 
La cantidad desfalcada pasa de 30.000 
duros.- • 
—La« autoridades miLi íares h a n pues-
to en l ibertad a seis detenidos. 
Monis É M i l de ü i s i i 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hada bajo el protec-1 
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro 
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a 
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Junta de Obras del puerto. 
Bajo l a presidencia del s e ñ o r Gómez 
(don Severiano), se r e u n i ó ayer tarde la 
Junta de Obras del puerto. 
tíe a p r o b ó el acta de la ses ión anterior. 
Se dió cuenta luego de los siguientes 
a e n é r d p s adoptados por lá Comisión eje-
cutiva, que quedaron aprobados: 
Solici tar del cirujano-operador del Hos-
p i t a l , provincial las aclaraciones conve-
nientes para resolver acerca de la impo-
s ib i l idad para el i ra bajo que alega un 
Obrero de esta Junta a l solici tar su jub i -
lación. . 
Elevar a la Dirección general de Obras 
p ú b l i c a s consulta detallada sobre la t r i 
b u t a c i ó n de las Juntas, por los aparatos 
de carga instalados en ios muelles. 
Remi t i r a la C o m i s a r í a - I n t e r v e n c i ó n de 
Mar ina , do Rilbao, los antecedentes ner 
cesarlos pora el cobro de las cantidades' 
que p roceden .pó r estancias en el dique de 
-onl iatorpedero ((Villaamil». 
Anunc ia r la plaza v a é a n t e de sobres-
tante de estas obras. 
Pasar a informe de la Direcc ión facul-
tativa la instancia del alcalde de Gamar-
go solicitando de la superioridad la cons-
rneeión de un muelle embarcadero en e l 
pueblo de Mal iaño . • 
D e s p u é s quedó enterada Ta Junta de la 
real orden aprobando el proyecto de ar-
maduras para el mueUe numero 4; del ofi-
cio de l a Jefatura de Obras p ú b l i c a s re-
mitien'do copia de la l iqu idac ión de las 
vías ; de la real orden l ibrando la subven-
ción del mes de agosto; de la orden de la 
Dirección general autorizando a la Jim-
ia para formar el presupuesto de gastos" 
de saneamiento de marismas y del cam-
bio de luces de loe faros de Mouro, la 
Cerda y P e ñ a Horadada, y de l a orden 
aprobando el presupuesto para abono de 
i n d e m n i z a c i ó n a l ingeniero director. 
Se aprueba el informe facultativo ne-
gando la conces ión de un vivero en el ca-
nal de Rozas, regato de Nueva M o n t a ñ a , 
y p id iéndose una real orden que declare 
iodo el regato necesario para el servicio 
del puerto. 
Queda sobre la mesa el informe del in -
geniero sobré la c o n s t r u c c i ó n de un mue-
lle embarcadero en el pueblo de M a l i a ñ o , 
solicitado por el alcalde de Gamargo, en 
al que. se propone la cons t rucc ión de un 
camino hasta el m a l e c ó n , para poder ha-
cer el muelle. 
Se aprueban las cuentas del mes de j u -
lio y quedan sobre la mesa las del mes 
de agosto. 
Se levanta la ses ión de spués de hacer 
al s e ñ o r González una pregirnita acerca 
del dique. 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ayer regresaron de Mondariz, donde 
lian pasado una temporada, la esposa de 
don Eufrasio P o r r ú a y su encantadora 
hija. 
' —Han Uegado al Sardinero los s eño re s 
siguientes: 
De Madrid .—Don Augusto F . de la Re-
cuera,' d o ñ a Claudia P a d r ó e h i jo , don 
Vicente G a l á n Serrano, d o ñ a Elena G. de 
Mar t ínez y d o ñ a M a r í a Davis de Mar t í -
nez. 
De Palencia.—Don Guil lermo M a r t í n e z 
López, d o ñ a Servil la Franco y famil ia y. 
doña M a r í a G a r c í a . 
De Ld'ájii—Don Victor iano F e r n á n d e z 
Pérez. 
iDe Segovia.—Don T o m á s Otero Amo-
nio, d o ñ a Francisca Herrero Yuste y do-
ña . Josefa Herrero Pastor. 
¡De Valladolid.—Don Victoriano Primo 
Cuervo, doña Eudoxia Mar t í nez Ramos, 
d o ñ a M a r í a Paz Pérezi, d o ñ a Andrea 
Abad Pérez y d o ñ a Nemesia Rodr íguez . 
Notas tristes. 
Confortado con los Santos Sacramen-
tos y la bendic ión apos tó l i ca , e n t r e g ó 
ayer su alma a Dios el seño r don José 
R a m ó n Sojo Lomba, dist inguido amigo 
nuestro, abogado y oficial pr imero de Ha-
cienda. 
A su at r ibulada fami l i a a c o m p a ñ a m o s 
oh el dolor porque pasa en estos momen-
tos, y pedimos a nuestros lectores una 
orac ión por el alma del finado. 
» * * . , 
.Después de recibir los auxi l ios espiritua-
les falleció en Madr id , el d í a 6 del actual, 
el exce len t í s imo s e ñ o r don Luis . Ignacio 
de N o r e ñ a y G u t i é r r e z Corral , ex sena-
dor del Reino por la provincia de San-
í a n d e r y diputado p rov inc ia l por l a de 
Madr id . 
A su desconsolada esposa d o ñ a Gu-
mersinda Ferrer, h i jos y d e m á s fami l ia , 
a c o m p a ñ a m o s en el dolor que les aflige. 
• » • 
Confortado'con lós auxi l ios , de la re-
ligión, en t r egó su a lma a l Señor , et d ía 
5 del actual , en la viUa de lAmpuero, 
don Vicente Ortiz Trueba. 
A su desconsolada esposa d o ñ a Juana 
E c h e v a r r í a y d e m á s famil ia , enviamos 
nuestro m á s sentido p é s a m e . 
EN TORRELAVEGA 
Romería dei Milagro. 
Hoy, como todos los a ñ o s , se ce leb ra rá 
en la iglesia parroquiáli- de esta ciudad la 
función reiiigiosa en honor 'de Nuestra Se-
ñ o r a diell Milagro, que ha de verse concu-
r r id í s ima . 
M a ñ a n a , en el inmediato pueblo de To-
rres, t e n d r á lllugar la tradicional y pinto-
resca r o m e r í a , a lia que asiste gente de 
toda la provincia. 
(Para faai l i tar éll viaje a los romleros, la 
Gomlpañía del fer rocarr i l Can táb r i co pon-
d r á en circulLación, a d e m á s de los ordina-
rios, los siguientes Urenes especiales: 
• De Santander para Torrelavega, uno a 
Has 9,30 de lia m a ñ a n a y otro a las 14,20 de 
la tande. 
• De Torrelavega a Santander, uno a ¡Las 
17,20, otro a las 19,15 y otro a las 20,20. 
J • 
Del Gobierno civil. 
• Junta de Caridad. 
Bajo l a presidencia del gobernador c ivi l 
se celebró ayer tarde, en el despacbo de 
nuestra pr imera autoridad, Junta de Ga-
ridad. 
Entre otros asuntos,, se t r a t ó de unas 
cuantas bajas habidas en la suscripcáón 
de citada benéfica Ins t i tuc ión , l a m e n t á n -
dose fe Junta de testo, pues bien notorias 
son los beneficios que esta entidad irepor-
ta a nuestra ipobliaoión, siendo de lamen-
tar que h a y a personas que se den de baja 
en la suscripcáón, que como todos sabe-
mos, es para a l iv ia r a unos desgraciados, 
que s i no estuviese funcionando este Asi -
lo i m p l o r a r í a n la caridad públ ica por las 
eaUes. 
En la Junta dióse cuenta t a m b i é n de u n 
donativo de 500 pesetas, que para aqueUa 
entidad h a enviado don Juan Correa. 
Luego se trataron algunos otros asun-
tos de menor i m p o r t a n c i á . 
Un telegrama referenWe a 
la Agr icu l tu ra . 
El gobernador c iv i l r e c i b i ó ' a y e r el si-
guiente telegrama: 
«Ruego a V. S. dé a conocer en los pe-
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r iód icos m á s importantes de esa provin-
c ia de su digno mando, la nota que co-
pio a c o n t i n u a c i ó n ; 
Creado el Comi té informat ivo de produc-
ísktaas agrícolas^ dependiente de la D i -
recckwi gene i t í l de lAigricultura, desea eé-
te organismo, aio sólo asesorar a l ü o b i e r -
UO en los extremos que comprende su co-
metido, sino ser el lazo que una a l labra-
dor con los elementos, ag r í co l a s , esclare-
ciendo sus dudas y promoviendo y act i -
vando cuantas gestiones pueda reclamar 
en beneficio de Los intereses a g r í c o l a s . E n 
co.neicruenci'a, e s t i m a r á de la prensa de 
provincias d é a conocer a los agriculto-
res los p r o p ó s i t o s y aspiraciones de d i -
cho Comité , que t e n d r í a como su mayor 
éxito que los agricultores le coneul'fen y 
le envíen todas aquellas noticias, quejas 
o mlormaciones que sean de i n t e r é s ge-
nera l o par t icular . 
No ignora el C o m i t é que a l pr inc ip io 
no pod ía cumpl i r su cometido con la ac-
t iv idad y eficacia <iue se propone eea rea-
l idad en breve plazo;" pero estima asimis-
mo que de su m á s pronto e ín t imo contac-
to con ©1 labrador d e p e n d e r á la m á s rá -
pida a p r e c i a c i ó n de las deficiencias de 
sus eervicios, que a toda coste p r o c u r a r á 
subsanar. 
•Sepan, pues, los agricultores, que el 
Comi té informat ivo se ha creado, en p r i -
mer t é r m i n o , para atenderlos y servirlos, 
m f o r m á n d o l o s de cuanto les pueda ser 
úti l , y que deben m i r a r a dicho organis-
mo como el amigo influyente que reside 
en l a corte y dispone de medios para sa-
tisfacer sus preguntas y gestionar sus 
pre tensones. 
En los pocos d í a s que lleva funcionan-
do, ha satisfecho diferentes consultas so-
bre precios y abonos, envío de bencina 
para tractores a g r í c o l a s , datos de impor-
tac ión de cianuro po tás ico y sódico, cul-
t ivo del alpiste, p roducc ión de almendra, 
maquinar ia , e'ic.^etc, y a su d e c r e t a r í a 
deben dir igirse los labradores, en la se-
gur idad de que, con todo e m p e ñ o , se ha 
, de procurar atenderlos. 
Le saluda con todo afecto, étc.» 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
mente en l a s i tuac ión es t ra tég ica . L a si-
t u a c i ó n t ác t i ca es t a l , que el atacante no 
puede ganar 'iierreno m á s que a costa de 
grandes sacrificioe, d e s p u é s que el ata-
que general se ha detenido en l a zona 
fortificada; n i Loos,. n i Lén», n i 'San 
Q u i n t í n han vacilado ante los* intentos 
bélicos de ingleses y franceses. 
A or i l las del Mosa los soldados de Pe-
ta in han logrado algunas ventajas t á c -
ticas sin transcendencia, y en cuanto a 
!a labor guerrera de Cadoma, en su ex-
üenso y accidentado frente do combate, 
cabe adver t i r que m intensidad impu l -
siva supera a la puesta de manifiesto 
por las huestes i ta l ianas en todas las 
ofensivas anteriores. 
En el ala derecha, a p e s á r de l a mag-
nitud del osfuerzo, no a c o m p a ñ ó la for-
tuna a los asaltantes, y el monte Her-
niada sigue de ata laya defensora de 
Trieste, sin que les sea dable a los ofen-
sores conqnistarlo por ataques frontales, 
n i envolverlo con pericia e s t r a t ég ica , a 
la que se opone lo accidentado del abrup.-
to terreno y la solidez de resistencia y 
el dominio del arte bélico de las huestes 
a u s t r o h ú n g a r a s . 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE M A D R I D 
Entre los c r í t i cos mi l i ta res de los pa í -
ses neutrales que vienen estudiando pase 
a paso el desarrollo de la actual contien-
da europea, sobresale por su cul tura , poi 
su independencia de cr i te r io y po r lo 
acertado de sué juicios tác t icos y estra-
tég icos , el siiizo Stegemann, que en el 
per iód ico el «Bund», de Berna, inserta 
sus afamadosi, y concienzudos artículo.--
sobre l a marcha m e t ó d i c a de las opera-
ciones en los diferentes frentes y secto-
res de pelea. 
En su ú l t i m a c rón ica cree el prestigio-
so cr í t ico suizo que La resisienda aumen-
tada de los rusosrrumanos en el valle 
super ior del Trotus y del Susita y sobr. 
la l í nea 'Paduren-tDiocheti-Spericti ha 
bastado para contener los r á p i d o s pro 
gresos de los austrogerraanos. 
Frente a Tirgul-Ocna logró, en efecto 
mantenerse i ncó lume con sus destroza-
das huestes el general Scherbatscheir 
pero, mientras las alas r e s i s t í an , fia-
queaba el centro, y tuvo que retirarse 
•en l a r u t a de Pancin , cosa q ü e era do 
prever, desde «1 momento en que el gru-
po del ejérci to a u s t r í a c o , m a n d á d o por 
Rochz, c o n s e g u í a avanzar en l a direc-
ción de Onesti. 
Opina t a m b i é n el ar t icul is ta comenta-
dor que el ataque de flanco, dado por 
los1 auistroge.rmanos, a p o y á n d o s e en la 
Bukoviua y en la o r i en t ac ión de Jassy, 
ha de ta rdar mucho tiempo en darse. 
Habla luego de l a resistencia moscovi-
ta en Brody, y no acier ta a explicarse la 
maniobra rusa en la l l anu ra del Aa, eva-
c u á n d o l a con suma presteza y q u e d á n -
dose solamente con la cabeza de puenU' 
de Riga, que tienen que abandonar d í a s 
d e s p u é s precipitadamente ante la enér-
gica y decidida p r e s i ó n de sus adversa-
rios. 
Al comentar m á s tarde la marcha de 
los acontecimientos en el frente occiden-
ta l y refer i r los violentos at&ques de las 
.tropas b r i t á n i c a s , advierte que no tienen 
una finalidad determinada y que los 
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A r g e n t í f e r a de Córdoba , a 58 pesetas. 
Hulleras del Sabero y Anexas, a 1.200 
y 1.215 pesetas. 
Collado del Lobo, a 305 pesetas. 
Minas de Cala, a 347 pesetas, fin co-
rriente; 342 y 340 pesetas. 
Minas de Se tares, del 1 a l 143, 26.875 p<'-
setas; del 1 a l 230, 10550 pesetas. 
Mina Ceferina, a 750 pesetas. 
Minera de Díeido, a 1.155 pesetas. 
I r ú n y Lesaca, a 305 pesetas.. 
HKlroeléCltica Ibé r i ca , a 1.000 y 1.100 
pesetas. 
Altos í lo rnoS de'Vizcaya, a 400 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , .a 104 por 100. 
Unión Resinera E s p a ñ o k , a 315, 320 y 
340 pesetas. ' . 
Duro Felguera, a 220 por 100, fin co-
rriente; 215, 210 y 215 por 100. 
Explosivos, a, 281 y 290 por 100. 
OBLÍGACIONES 
. Ferrocarri les de Santander a Milbao, 
1902, a 81 por 100. 
Idem de L a Robla, a 80 por 100. 
Idem de Tudela a 'B i lbao , pr imoir i > 
ríe, a 100,50. 
Especiales, a 98.70. 
Idem Asturias, Galicia y León, priine-
ra hipoteca, 65,50, 65 y 65,25 por 100. 
Idem Norte, p r imera serie, pr imera hi-
poteca, a 65,75. 
Idem Alsasua, a 89,75. 
Idem Valladolid a Ariza., serie A, a , 
100,50. 
Idem Vasco Asturiano, primern hipo-
teca, a 96 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero 
Buenos Aires, 49 3/8. 
Hío Janeiro, 13 1/16. 
V a l p a r a í s o , 14 3/32. 
SANTANDER 
Acciuiirs ik- La ConuKuiúi Vasco-Cantá-
br ica de Navegac ión . 7 acciones, ia 1.820 
pesetas acc ión , precedente.-
klem id . , 6 aciones, a Í.S10 peset&Sj 
del d ía . 
Idem de Sociedai4 Nueva Mon-tafua-, s i " 
cédula , a 114 por 100; pesetas 5.000. 
'Cédulas de) Raneo l l ipo t rcar io , 5 |X | i ' 
100, a 1()3,35 ppr (00; pesetas 25.000. 
que la Virgen Patrona 'Wene en la capi ta l 
santanderina. 
T e r m i n a r á la flefita c a n t á n d o s e la Sal-, 
ve popular y el h imno de la Bien Apare-
cida. 
U C E S 0 S D E A Y E R 
No fué él. 
Anohe nos visi tó el cochero Pedro del 
Río, para decirnos que no fué él quien 
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B O L S A D E B I L B A O 
Pondos publicoe 
In te r ior , serie A, a 76 por 100; serie B, 
a 75,90 por 100; serie C, a 76, 75,90 y 76 
por 100; serie G, a 75 por 100; serie H , a 
75 por 100. 
lAmortizable, en t í tu los , serie A, a 94,10 
por 100. 
E n carpe'tas provisionales, emis ión de 
1917. serie A, a 92,20 por 100; serie C, a 
92,20 por 100. 
Exte r io r estampillado, a 83 por 100, 
Obligaciones del Ayuntamienio de B i l -
bao, a 87,50, 87,35 y 87,30 por 100. 
ACCIONES 
Crédi to de la U n i ó n Minera, 510, 505 
y 500 pesetas. 
Fer rocar r i l de Santander a Bilbao, del 
1 al 33, a 240 y 247,50- por 100. 
Idem de La Robla, a 495 pesetas. 
Idem Vascongados, a 540 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.725, 3.750, 
3.725 v 3.690 y 3.700 pesetas, fin corriente; 
y a 3.700, 3.640, 3.6D0 y 3.640 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv lón , a 3.800 y 3.750 
pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 3.350 y 3.370 pese-
tas, fin corriente; 3.320, 3.330 y,3.325 pe-
setas. 
'Naviera. Vascongada, a 1.660, 1.665 y 
1.680 pesetas, fin corriente; 1.660, 1.640, 
1.620, 1.640 y 1.650 pesetas. 
Mar í ' t ima Euskalduna, a 290 y 300 pe-
setas 
Vasco Cantáibr iba de Navegiación, a 
1.780, 1.760 y 1.750 'pesetas. 
Naviera A u r r e r á , a 1.090 pesetas. 
Naviera Izar ra , a 730 pesetas. 
o r l a t r o p a . 
Susc r ipc ión de la C á m a r a de Comercio. 
Pesetas. 
La Caridad de Santander. 
Sé abre un cuneursu entre los señores 
contratistas de obras para la construc-
ción de un pabe l lón de "niños en el Asilo, 
con arreglo a los planos y pliegos ge epa* 
diciones del arquitecto s eño r Layín Casa-
lis, 
Estos se i i á l l a n a disposición de loa que 
deseen tomar parle en dicho cohmirso, en 
la S e c r e t a r í a del Asilo (sita en la avenida 
de Alonso Clullón), pudiendo presentai' 
los pliegos en el t é rmino de quince d ías , a 
p a r t i r de la fecha. 
Santander, 8 de septiembre de 1917. 
* * * 
El movimiento del Asilo m id d ía íle 
ayer fué el siguiente: 
"Comidas d i s t r i h u í d a s , 687. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 20. 
Asilados que quedan en el d ía de hoy, 
10i).. 
Vicia re ia: 1 osa. 
Suma anterior 32.132,00 
Dom Oscar Vil lota - 15,00 
Don Jopé M a r í a Gut i é r rez Gah 
de ron 100,00 
Don Santos Capa e bi jos . . . 25,00 
Sociedad a n ó n i m a La Prov i -
dente 50,00 
Don Manual Solana 200,00 
Don Vicente Oria 10,00 
D iña Elv i ra Bol ívar , viuda de 
Qionzáléfc Camino .: 150,00 
Don Francisco González Cami-
no y Bo l íva r '100,00 
Don, Salvador Aja 100,00 
Gremio de pescadores 100,00 
Doña Francisco Gómez" 100,00 
Doña Rosario de Abarca, viuda 
de Diestro 25,00 
Señor i ta Mur^virita l.ópc/, Dóri-
ga y Polanco 5,00 
Don Pé'dro M. Cobo Bustaman-
u 25,00 
Don M. D. O- (preshí tern) 2,50 
Don Manuel González- Tr i i í íeda. 25,00 
t í s imo seño r don Luis Redonet, y 10 pe-
setas, del Ayuntamiento de esta v i l la . 
7.,° 'Medalla de plata , regalo de la So-
ciedad organizadora, y 10 pesetas en me-
tál ico, del Ayuntamiento de esta v i l la . 
8." Medalfa de plata y 5 pesetas, de la 
Sociedad organizadora. " 
Drcniioi* para la carrera pedestre: 
1. " Copa de plata, regalo del lAyu.nta-
miento de esta v i l l a , donada por la exce-
l en t í s ima s e ñ o r a marquesa de Manzane-
do, •.ítuio de caimpeón y 15 pesetas. 
2. " Bonita pi t i l lera , con su estuche, re-
galo del senador del Reino don Avelino 
Zor r i l l a , y 10 pesetas- del Ayuntamiento 
de esta vi l la . 
3. a Medalla de plata y 5 pesetas, re-
galo de la Sociedad organizadora. 
4. " Medalla de plata, de la Sociedad 
organizadora. 
Corresponsal. 
«Ecos de E s p a ñ a » , capricihn 
guel. ^ "0-Saii 
«El c a m p a m e n t o » , fantnoi 
Losada. asia m 
«.ha. s i r e n a » , ü h s r í u f a —IAUWÍ 
«Polca j apo n esa ». ~ \ : , i v ^ 
E x p l o í a á o r e i . - . M a ñ a n a i 
las nueve de la m a ñ a n a «). 
en el Club de la Exposid 
que forman las tropas de San^ ^ 
uniforme y equipo. x " ^ m 
LOS MAS ^JNOS D U L C E S D 
das, b a u í L " íi> lunchs. ConfitL- RA 
San Francn to , 27. ler,a Raí 
S. 
Total . 33.. 164,50 
Susc r ipc ión del Circulo Mercantil e (HT 
dustr ia l : 
Pesetas. 
Suma anterior 6.218,95 
Don Maui i c io Mendiolea 10,00 
Don Leopoldo Bodr íguez F. SiC^ 
r ra , 10,00 
Don Aya pito (juemada 3,00 
Don Emi l io López Bisbal 10,00 
Total 0.251,95 
Queda cerrada la isuscr ipr ión. 
En la Anunc iac ión . 
Termina hoy el solemne tr iduo de cul-
tos a la Virgen Bien lAparecida, patrona 
de la M o n t a ñ a , estando dedicada la fun-
ción a los fines piadosos de Sus Aluv.ah 
las Infames don Carlos de Borbón y doña. 
Luisa de Ür leana . 
La fervorosa palabra del eminente p i i ' 
blicista y orador sagrado don José Polo 
Benito, atrae numeroso y selecto concur-
so al templo par roquia l de la C o m p a ñ í a , 
y seguramente q u é esta tarde s e r á inca-
paz el templo, por los incontables devotos 
Dará la ( a i re la idcdisia que se ha df 
Celebrar el p r ó x i m o domingo, w han ¡UST 
r r ip to los corredores siguientes: 
Don Eustasio Erhevai r ía, de Fi l iar . 
C a m p e ó n de Guipúzcoa . 
Don Cesá rep Saracbu, de Baracaldq. 
Don Guil lermo L á z a r o , de Bilbao 
Don José Ruiz, de Castro Urd ía l e s . 
Los premios que se a d j u d i c a r á n para 
dicha carrera son los siguientes: 
1:° Gran premio de Su Majestad el 
Rey. 
'2.° Begalo del excelent ís irno s e ñ o r don 
Antonio M a u r a y Montaner y 40 pesetas 
del Círculo Maurii&ía de la vi l la , 
3. ° - Magníf ica l á m p a r a e lécadoa , rega-
lo del exée len t í s imo seño r duque de San-
toña , 
4. ° Magníf ica p i t i l l e ra e n valioso es-
tuche, regalo de los exce len t í s imos seño-
res .condes del Rincón. 
5. °. Valiosa pi t i l lera con su estuche, 
regalo del diputado provinc ia l don E m i -
lio Alvear. 
6. ° Copa de plata, regalo del excelenT 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A T u A s r E J R J b f c A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Sentencias. 
• E n causa procedente del Juzgado de 
Dotes se ha dictado sén tenc i a absolvien-
do libremente a H i k i r i o Elias L a v í n Mar-
que, de los delitos de lesiones y d a ñ o s , 
porque fué acusado, y en su consecuen-
cia 'se absuelve t a m b i é n a l responsable 
civilmente don Maximino F e r n á n d e z . 
• • • 
En o t ra procedente del Juzgado de San 
Sácente de la Barquera t a m b i é n se ba 
dic'tado sentencia condenaindo a Manuel 
González T e r á n , como autor de un deli-
to de bur to , a la pena de dos meses y u n 
día de arresto mayor, doolarándose ' ex-
i inguida la pena con.fd abono do p r i s ión . 
CStE 
El par t ido suspendido ayer 
se j u g a r á hoy. 
Tuvimos ayer un d ía pés imo , propio 
del mes d i diciembre y poco propicio pa-
ra celebrar fiestas deportivas, por lo que 
el «Rac ing Club» se vió precisado a sus-
pender su anunciado part ido. Este se ve-
r i f icará hoy, a la misma hora y con los 
mismos componentes por ambas'partes. 
No falta m á s que el tiempecito siga ha-
ciendo, de las suyas y que las nubes no 
cesen de enviarnos agua hasta ver con-
vertido el «atand» de los Campos de 
Sport en una verdadera laguna, y enton-
ces los s i m p á t i c o s r a c i a g ü i s t a s t e n d r á n 
que, poner su terreno a d i spos ic ión del 
Club Náu t i co Montañóis, para que cele-
bre td ••uii.MD'sii de « w a ' t e r polo» que tie-
ne en p r e p a r a c i ó n y renunciar a que los 
catalanes-desmuestren a los aficionados 
saiitanderinoH sus conocimientos futbo-
l ís t icos . 
Erj fin, dejemos de hacer cargos, no 
vaya a ser qne el amigo Febo nos obse-
quie boy con sus mejores galas, sólo por 
el gustazo de dar un m e n t í s a cuanto 
acabamos de escribir, v haga que pre-
senciemos en la tarde de boy el suspen-
dido par t ido, que tanto i n t e r é s ha desper-
tado. 
Pepe M o n t a ñ a . 
NOTICIAS SUELTAN 
Automóvi les G H A N D L E R torpedos dis-
ponibles en el G A R A G E S A N C H O . 
m e 
N e u m á i i c o s ingleses de 
dad, de goma y cuerdas m v » . 
presió-n b i d r á u l i c a . Los más S 4 
y seguros que se conocen. ^ 
Representante: Alvaro Firtre ^ 
P A S E A D E P E R E D A ' 3 ^ 
e f i o r a 
Vea usted los nuevos D0 
zos con las maravillosas ra 
yas de apariencia n a t n r l 
marca ALOVlLLFUx!lrJ 
Par.s. Desde cuarenta i,e!T 
tas en adelante. 
San Francisco, num. 23 
Gasa especial en tintes para el i 
SALIDAS 
El día 30 
admitiendo ] 
ln 
¡M ja mism 
ÍALID.̂ S i 





A L F A L F A , TREBOL. VALLICO M ^ SAl 
S E M I L L A S seleccionadas, purif iSP^ S 
y l impias de cuscuta. "" ' ""WABA VfcB 
Muelle, n ú m e r o SANTANDE-B TimlJién i 
nüe"Miliana a oíi 
Trajes para nifuT 
Blusones, delantales y guardaDi 
Perfección y rapidez. MARIA AíSJ 
Padilla, número 8, V 
Don Alberio Pérez solícita per.™ 
la A lca ld í a para trasladar un motor] 
t r ico, de dos caballos de fuerza, a laj 
ta baja de llia casa número 17 de lai 
de la Atalaya. 
Se pone en conocimiento dt-l veri 
por si pudiere baber" alginia .rp.-J 
ción. 
•Sanitaiuder, 7 de septiembi 
Miguel Pelayo (Relayitc).-Ha 
a Santander, despuás de habw 
en todas las plazas de Badajoz j úA 
y e s t á a disposición de-las Empresíj 
deseen contratarle, el modesto 7 i 
novillero m o n t a ñ é s Miguel Pela) 
layi to) . 
;E1 mozo tiene muchos deseos 
le aplaudan sus paisanos. 
DB 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Mar t in ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na. 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de" las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda n iun ic ipa l , de 
ocho y media a diez y m e d í a de'la noche, 
en el paseo de Pereda: 
- ¡«Trapos y moflios», pa;godoble.—Esfco-
bar* 
En la Escuela Norma! de Maestra 
esta, capi tal , d a r á n comienzo los q 
nes de ingreso el lunes, 17, a las' 
de l a m a ñ a n a . El día 21, tambléB 
cba 'hora, e m p e z a r á n los de asigW| 
Banco Mercan! 
Capital: Pesetas 6.O00.C 
Cuentas corrieni es y depósitos al 
ta, uno y medio por ciento de" 
anual . 
Seis'meses, dos y medio por 
anual . i 
Tres meses, dos por ciento aJiuat 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la m 
por ciento de interés anual hasia 
pesetas. Los intereses se abonan « | 
cada semestre. . 
Cambio de moneda, cartas « 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y 
de c r é d i t o . .-,,.1 
Cajas de seguridad, para paruj 
indispensables para g ^ n l a r . Z M 
lores y documentos de imporun^ 
íiurvlclo roe 
\m New Yor 
\khm t i i i i 
ifíiicio me 
iiCcruaa el l 
Itrrloio mi 
itCtoiz al 1 
IPto», Púa 
*i88 7 La i 
Un saiitia i 
. IlífÜOlo ííie 
\üa de Ten 
NMID da p 
tttdia sa «i 
5S?ÜCÜ IÜBI 
y n ] p a r a 




: - : L a H i s p i n o - S u i z a i -
1 6 1 1 . I * , 
S O H . F * . ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s . . 
P O M B O Y A j L V E A ' R 
PRESUPUESTOS: m M f J L % NUMERO 28 -SANTANDER 
Lejía 14 ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprar la PIDASE V A L E REGALO 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A (FLORES 
DEL CAMPO). 
COQUELUCHE TOS FERINA 
C u r a c i ó n garantizada.—Tratamiento es-
pecial patentado. 
Puente, 1 dUp.0, entr.0-T-DR. M A R F O R I 
[EPÍllfflí IOS DMÍES 
asi no así i ü 
Exquisitos dent í f r icos « O R L I K I D » 
D r o g u e r í a Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
VIZCAYA 
Es tac ión en el ferrocarrial 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE L A N U T R I C I O N , 
A R T R I T I S M O , . R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y CONYALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
D I A T E R M I A , A L T A FRECUENCIA 
Abierto del 1S de j u n i o al 16 dn octubre. 
(antes CASA DOTESIQ) 
Música , pianqs, auto-pianos, ar-
m ó n iums y toda o íase de ins t ru-
mentos. 
Es la ' casa mejor sur t ida y m á s 
barata. 
W a d - R á s , 7.—Teléfono717 
E l mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósi to: Santa Clara, 11, teléfono, 756. 
Se sirve a domici l io . 
Andrés Arche dei Vait* 
T i c mtB e n t o d a s i a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
J 
Féiv z del 31o lino 
Pl ix i de ln<« Escrtelos y Wad-Rá.n. nl|";'Jn'L 
Gran existencia y variedad en a r t í c u l o s de PERFUMERIA de 'J5 ̂  j 
m á s acreditadas marcas nacionales y. extranjeras. Esponjas ñnas J J áol 
Espejos polveras, jaboneras, cepi l le r ía y toda clase de artículos de w . . 
E n FOTOGRAFIA disponemos de g ran sur t ido en aparatos, ^ac.^w ^ 
papeles y postales, accesorios y productos puros, CAMARA OBSLU^-
•ión de los clientes. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio e s p l é n d i d o para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Sa lón de té. chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
síanranf " E l Ganíábr ic í / 
do PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubier t s. Servicio, especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Se construyen y reforman toda clase 
de alhajas. 
Se compra oro, plata, plat ino y piedras 
finas. 
Q A R C I A Ó P T I C O 
San Francisco, 16.—Teléfonos 465 y 521. 
A B O N O S Q U I M I C O S 
BONIFACIO ALONSO 
Sucesor de B A R Q U I N ALONSO 
M U E L L E , 20. 
- \ r ^ f T , , 
- Callista de la H ^ 1 Kho aV'l 
Opera a domicilio, df "l0_ve)as| 
su gabinete, de dos a ^ 0 ^ 
p r imero^ -Te l é^ (HIJO) 
Profesor de masaje. o]i(1 4ift 
lasco, 11, p r i m e r o . - ^ i 
PIANO DE OCA 
i n f o r m a r a » U i ^ ^ f 
Uer de afinación y 1 f ^ 
yoiT, 15, bajo. 
Iffi 
P a r a i n v e r f l j j j ^ 
HOTEL B E I M A J ^ -
En vagones c a p ^ ^ ? ^ . 
no. dentro 3 ^ 
los precios de las áe6aTioBJl & 
dos los trabajos d^d0) ei ^ ^ . 
J Í S T S I 
Vai 
PMF 
Imprecata de E¡L 
vvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvv^^ ^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
ETALi 
ia<:er el ^ 
PERFUMERIA 
flie presenta un surtida t a n extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios, con luna de primera, a menos de 100 pesetas. Sillas modernistas, a menos de 3 pesetas 
v jergón, desde 25 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez aaoi, a pr^ipa 25 por 100 más b a r ^ o ? qu? laí pjras que 18 V d a i í o u 
| a n F r a n c i s c o , 17 
rente a P r e s m a n e s ) 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c . ° 
(debajo del hotel Vda. Redan) 
: u i ( ,e l a s ni 
ü(loble.-,pa(J 
e Londres,, ( 
itaneda, pais¿' 
a* Primer on 




^sa especial en medias, calcetines, monederos, corsés y mercería general. Perfumería de las fábricas espafioJas y extranjeras m á s acreditadas. Depositario exclusivista de las marcas d̂e pápele 
más acreditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y géneros de punto. • 
p u i n t o -
(S. M 
\ . . . n F TALL/1 
L a P i n a T a l l a d a . 
pE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE L U N A S , 
8PACH0 
DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 





ias clases, caj 
ñén nacidos, fi 
upas fúnebres de IXCEL BLIKCO 
Velasco.Ü 6.- -Teléfonos* nú meros 227 y 694 
orológloo del 








. . . . Cubierto, 
, . . Mlla. 
ima al sol, 19,4 
mbra 19,0. 
). 
•ridoa por el 
yer hasta les odt 
¡tros, en el ás 
i\ mismo tiempo,! 
POLO «s el 
i que obtuvo1 
Congreso de M 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades. O í r c u l o 
riatólico, Sociedad lr*óstuma, y Mutua lidad 
l̂a arista, y servicio con el HLospital, <pasa de E x -
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
nara traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Cocnes fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
P E H M A N E N T E C A R R U A J E S D E L U J O 
n i 
Vapores correos españoles 
DE LA 
toMPflNIfl T R f l S f l T L ñ N T I C f l 
Línea de I^íew-Yorlt. 
El día 16 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su c a p i t á n don Enr ique Aparic io , 
líirectómente para Xew York, admitiendo pasaje y carga para dicho puerto. 
Para más informes, dir igirse a sus eonsignatarios en Santander, S E Ñ O R E S 
IJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, n ú m e r o 36.—Teléfono 63. 
e r a c s p a n o n 
naneo del dia l 





r. Para Agri 
e. De venta en 
juerias. 
al representóntí» j M Compafllai i 9 farrocarrilei d t l Nortt d f España, d t U M i s * 
incia, don uor'«!li(-&mpo a Zeu¡noTa y Orease « Vlgo. de Salamanca & la frontera portuguesa >' 
ar, 8, tercero. JEmpresas de ferrocarriles j t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales £«] 
6t»flo, Compaíha rrasatianllct s o^as Empre í a s de navegación nacionales y aS-
e_Nwaí . Declarados simURres al Cardlíf -por ti Almlranteigo portugués. • Carbones de vapor.—Menudos fcara t s ^ ^ ~ A m o m V 9 * m . ' - C o k R a » , « i s a «iffs»-• K W » r ÍCSQéSÜCOS. 
tgleses de supH» 
y cuerdas iny« 
ica. Los más '' 
; conocen. Alvaro FlórtJ 
DE PEREDA'' 
i ¡ t ¡ ¡ ¡ í d ^ | l 
abonado íl 
Íe5¡níí| 
-os, tres por cie»l 
« t e s a la W 
mual. J 
•fectivo.v^g 
dito para vlaq 
e ^ras, . f e H 
de créditos, ^ \ . i o n e s T ^ j 
Hullera Española. 
¡m-, i aAMCELüWA. o e sus a^eetes: en MADRID, don ü&inóa Tópate, ¿ü&m-
[filíi, ¡e-iAMlANDER. seílorss Hijos de Angel Pérez y Compañla . -GiJOM y A » -
I J ^ ^ m « • i« «sociedad Hullera Eipaüola».—VALENCIA, doa AatetS Tonel 
y precios é í r i f l rse * las oPí lnas fie la 
i so sa - i 
« p a r a d o MoMpwslo d i BB-
**o«íe Se sosa p n r í s t n o da asaa-
8«!»tltay« «OB grws Te»-
^ *í Waarboaaía aa lodos mx BÍOS . 
^ pesetas. 
.. . .. 5 
9 
B e s i e c i i c t c i 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana. 
En la pr imera quincena de octubre s a l d r á del puerto de Santander el moderno 
y r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hé l ices y 8.000 cailxillos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de pr imera , segunda, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase para 
l í > V 3 B ^ I V J ^ . 
Este vapor, (fe reciente cons t rucc ión , tiene todas las comodidades q u é requl*; 
re hoy el pasaje de g ran lujo, teniendo camarotes de familias- a precios conven 
c lóna les , con recibidor, • cuarto de b a ñ o , W. C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, muy c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para solici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a 
PASEO DE PEREDA, N U M . 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Esta Agencia, cuanta coa variado sartldo da FERETROS T ARCAS da g r a » 
:gjo, coronas, cruces. decoracióGCB y d s m á s accesorios, y coa los majeras m 
áíM fdaabras dap rimara, segunda y tercera clase, y cocHaas aitafaf.' ' 
•realas •éü iaas .—?aré la l a parManaata. 
»LAA!fi&A p m m u m k , t m m . SI . -^BLHPMS w m w s m « « . — «AstffAaiBns 
ii IÍIIiii JIILHIJIII i i i i inii imiiiwanii ' i i ' i i i . m IIWLJIIIII ii ' IIIIIHIIIIIIIIHIWIIII MI iIIIIIIIIIHmimi IIIIII n 
Talleres de fundición y maquinaria. 
b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a . 
Gonst ruoción y repac ión de todas c l a ses .—Reparac ión de a u t o m ó v i l e s . 
Las antiguas pastillas pectoraleii de R i n c ó n , tan conocidas j unadas por «1 ps 
blico santanderino, por »a bridante resultado para í o m b a í d i l a toa j aíaecloiaiw 
de garganta, se h a l a n de reu ta en l a drogaer ia de F é r a s dal Hoilima, « a La <U S î 
featransa 7 Calva y. »K la í s r a i a e i a de S n w u L 
j 
- OQMPAflIA ANONIMA D I i B t U R O S 
I-Í| MADRID.~CPandada al afta W M ^ i-
pesetas %.m.m 
— i m . m 
ifia gUearo-losfato da. eal aoa ORBO-
aSTAL. Tuberculosis, catarros eróal-
(soa, brongaltis y debilidad gaasrcS. 
• - P « a i o : ¿19 vtaatas. 
t DOCTOR ••NBDIQTO.^-fan Raraarde, n * « g r a Ra.—MAREES 
^ t a tea (iriaelpalaa farmaaias da •apafis-. 
ISR 5ÁSTAÍ5US0S; 832 Mollao R Cossyaf Í®. 
(lapital suscripto..... • 
Desembolsado - ... 
vatros pagados desde la fundación da la Compa-
Sía hasta el I I de diciembre da m i — M.7l7.IM.ca, 
isvai««e«lc«es y Agencias en todas las provincias de España y principelas gaartos 
del Estrc^njero.—Autorizado por la Comí aria general da Seguros. 
Biraaelén Ranarali PURRTA D I L SOL, 11 y 1g, 1.a.—MADRtR 
Para saeores ds iaeaadioa, Bar l tbno i , ordinarios y da gsarra, da eaaaoa da rapor y 
falares y SeJíBatras so&wan nraaaatai y wi loras, dirigirse s aa rapnaBateaJia t a S 
»«e».*- tie« l.mvtitt&i* WmKktmto fieAotsav- «t% Faifimasa. aHae. II i f 
í C H I P É S T O S T < Q Q O S 
mpañia 
os, » Ú 1 0 Í [ i « s I I M , mmm v mm 
^ E U h d a i n o s las ohras de Smiles, por ser altamente educadorae: «El Carác -
H(iédor ^ ,orro>)' "E1 Deber», «Ayúdate» , «Vida y trabajo)), «Viaje de un joven a l -
""ocho h millldo>)' « Inven to re s e I n d u s t r i a l e s » y «Vida de Jorge S tephenson» ; 
N7irlnermosos ^ r o s que deben ser consta/ntemente le ídos por los jóvenes pa-
\ dp su, Voluntad y aprender a luchar por la vida. 
í«¿ h oi}ras. (<E1 Deber» y «El Carác te r» , han sido declaradas de texto 
•*rasse ve )aS en una ed5ción económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á a 
crONO'Ŵ i pcpfi ?n â  precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la l ib re r í a «La Car-ECIOS E ^ ^ '̂perillas del Puente. 
íln !frtifî adei1 POr correo '"«'liante el envío de BU importe y 0,35 pesetas par* 
>ITAD0S;ras , 
r s i 
m peseta camisas de señora 
^ ^ í ^ m as - - - - • - - a r e a l - I C a m i s e t a s d e h o m b r e , . . a | 2 ; f r e a l e s . ^ C a m i s e t a s p u n t o i n g l é s , I d e / n i -
SALIDAS FIJAS DE S A N T A N D E R TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
E l d í a 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLA V E R D E 
admitiendo pasaje, con destino a Cádiz, para t ransbordar a l l í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
3ALIDAS PIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 11.. A LAS TRES DE LA TAS»D8 
El 19 de septiembre s a l d r á de Santander el ví ipor 
"Reina María Cristina 5* 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga pa ra Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera o r d i n a r i a : " 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, ia,60 de inopaestoe y 8.50 de gastos de deacM-
barqne. 
P A R A SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con ea f e r r o c a r r ü : Pesetas 816, 
12,60 de impuestos y' 2,50 de gastos de idesembarcfue. 
PARA VERACRUZ:. Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje, de todas clases para COLON, con transbordo eui l a 
Habana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tfir-
ord inar ia , 300 pesetas, m á s 7;50 de impuestoa. 
Servicio mensual saliendo da Barcelona el i , de Málaga el i y #3 Cádia el 7, para 
Santa Cruz de Teneri íe , Montevideo y Buanoj Airea; emprandiando al viaja 38 r9gr»m 
' Í M A B Buenos Airas el d ía I y de Montaviaáo al 8-
U N I A D I NIWYORK, BUBA ULiLüQ 
Servicio mensual saliendo da Barcelona el 15, de Málaga * ! 13 y da Cádia al M . 
.K.r& N«<w York. Habana, (Karaeraa 3 Pssrto P-Síiíoo. Regreso da Varaoros el £?. j . da 
3*.bana si 29 da cada a&sn, 
LINIA D I 3IIBA MHIOO 
Sarvicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 11. da Gijón el W 7 
• ^arnfia el Ql, para Habana y Veracrus. Salidae de V i r a e r á s al I I y si» Kabaaa & 
d í a í a mas, para Corulla y Santander. 
LÍNIK D I VSHKZUILA-OOLOMBIA 
r.irTloio mensual saliendo da Barcelona el 30, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
ta Cádis al 15 de cada mas, para Las P&lmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Croi da 
: V.s»a. Puerto Rico. Habana. Paariu • imón . Colón, Sabanilla, Curacao, Pae r ío 
-••sjssSo .y La Goayra. Ba adapta vmzfc •' <fxtra «e» Sraasbí^río •r>».r9",'*SP!í> • 
• - t ^ t » t e a í g í Paal^M. 
Ihaa salida aada *J 9̂ %» mss&m-nAo. (.:. Barcsloaa gara iPo?«-Sa¿d.. fte&Sy Co^Ü^Oi 
S^amu^s £ Mualla. 
S.IN1A D I FSRMANDO POO 
BarTiloio mensual saliendo de Barcelona el B, de Valencia bi 3,.de Alicania al.4, da 
. . ti T, para Tánger , Caaablanca. Mazagán (escalas facultativaB). Las Palmas. San 
•a Crux de Tenerife. Santa Crui da la Palma y puertos de la costa occidental d« Aíriea. 
3 -^reseda Fernando Póo al.S, í aa t í aa ío las escalan de Camasiao y da la PaaíaeaXi 
- f j«%díi8 aa al viaja da ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
f.arvüOQ mensual saliendo de Bilbao. Santander, GIJón, Corufia. Vlgo y Lisboa (tfa-
¿ i ^ i v a ) para Rio Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo al via-
¡a ?*graso desde Buenos Airea para Montevideo. Santos Dio Janeiro. Casarlas, Lia-
Coruja, Gijóa. Saatandar y Kubs.a. 
XaSGi vapores admiten carga an laa CGadioiones m á s favorables y pasal r íca , a faia-
la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acreditado aa 
^ la iado eervioo. Todos loa vaporas Mane^ talagrafía sin hilos. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
BANI1L CONZALEZ 
Balfa da B a » doaé. a ú a s a r a S. 
Carreras militares 
l ' i eparac ion para el ingreso en las mis-
mas, por el.coronel de a r t i l l e r í a don Ale-
jandro M a r t í n A r r ú e . 
P r i n c i p i a r á el curso para 1918 en los 
primeros d í a s de octubre p r ó x i m o . 
Para m á s deialles, dir igirse a dicho se-
ñ o r en Becedo, 5, segundo, de once a una 
y de cuatro a seis. 
Las malas tardes del Gallo, 
¿no s abé i s por q u é lo sonV • 
Es que del An í s Manchego 
no Je ha dado n i el olor. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA CLASE DE M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan d é Herrera, 2. 
en é kteaco de E L D E B A T E 
L o c i ó n p a r a é c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
• ¿ i 
Zs al mejor tónico (gna ua aonooa para l a oabaia. Impida la eafda dal palo y la ha* 
oc crecer maravillosamente, porque áas t reye la caspa que ataca a la raía, raaullanda 
é' ia sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía prssidir siempre todo baan toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que haraoseaal aabaMo. prasoiadi 'saáo da laa d í r a i a ris-
\F.dee fas laa Jnatamaata la atriaayaa. 
ffraaeca da 9.S9 K i - M pasalar. La ettaMita laú laa 63 aaoda 6Q asaarlo^ 
vmip . Raataiafi^ eua ta Ssa^gggis da a'SBBB MÍ&. ÍCaLlN» 3 oast&UHA. 
f e r r o c a 




J^ales f r a n c e s e s -
ini"as d e v e s t i d o s . 
. a 2 r e a l e s . 
. a 5 r e a l e s . 
a i s e t a s  h o b r e 
T o a l l a s f e l p a s u p e r i o r 
S e r v i l l e t a s d a m a s c o | . 
. a p a r é a l e s . 
. a 4 E r e a í e s 7 
. a 3 5 c é n t i m o s 
C a m i s e t a s p u n t o i n g l é s , ' I d e ^ n i -
n o s . . . • a 6 p e r r a s . 
G o r r a s d e v i s e r a , I O . O O O J . . d e s d e 2 r í e s . 
Y u n s i n f i n d e g é n e r o s c a s i r e g a l a d o s . 
0 
S A N T A N D E R -
